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n g e r 
Los términos categóricos que emplea el 
Lriódico inglés E l Eco Mauritano, que 
P a luz en Tánger, en demanda de que 
Tán^r sca 'ucluído en la zona española, 
ns mueven a insistir en un Lema que es 
ra España de actualidad permanente, 
J L acusada 011 estos días a causa de las 
fniniones contraiias al régimen interna-
•onal langerino que se Icen en la Pren-
jLa ¡ngl 
Primero el Tunes y ahora E l Eco Mau-
Mano, lambiéTT inglés, como se ha dicho, 
defienden, a ia vista do los resultados fu-
gSl05 do lu inlcrnacionalización de la 
ciudad maiTuqui, la tesis, tan grata a Es-
oaña, del Tánger español. 
La actitud de esos colegas británicos 
es interesante, no por la novedad de las 
razones en que se funda, sino por el he-
cho de sostenerla periódicos de la misma 
nacionalidad, y, sobre todo, por la im-
portancia de un diario como el Times, 
que refleja no pocas veces criterios del 
Gobierno y que, en cualquier caso, ejer-
ce una enorme influencia en la opinión 
¿Q su país. Y aunque el artículo a que 
nos referimos sea de su corresponsal en 
Marruecos, no amengua esta considera-
ción personalista la importancia del es-
crito; porque es sabido que no se irata 
de un periodista anónimo, sino de un 
hombre que durante los largos años de 
residencia en Africa ha secundado con 
autoridad y con acierto—-es claro que 
desde su punto de vista nacional—la polí-
tica de su país. 
Planteada de nuevo en el terreno pe-
riodístico por la Prensa inglesa la cues-
tión de Tánger, creemos oportuno, ante 
lodo, extractar los más importantes ar-
gumentos con que se deliende la tesis es-
pañola desde dos periódicos británicos. 
Da el Times dos razónos principales 
para que Tánger sea español. La prime-
ra es de orden geográíico. Tánger se en-
cuentra dentro de la zona española: geo-
gráíicamente pertenece a la zona españo-
la. Ta segunda razón es que sin la po-
sesión de Tánger España no puede cum-
plir los compromisos que se derivan del 
Protectorado. Por una parte, aparecen 
las naciones confiriendo a España un 
mandato sobre Marruecos, y por otra, 
esas mismas naciones que le asignan un 
fin le privan de los medios indispensa-
bles para realizarlo. 
Ta solución dada al problema de Tán-
ger es la peor de todas. E l corresponsal 
del Times, cuya argumentación nos place 
-glosar, pono el dedo en la llaga cuando 
r dice que al hacerse a Tánger indepen-
diente do la zona española se le hizo ca-
recer de ¡nmcrland buficiente y de medios 
de vidas. Ta internacionalización tampo-
co es, por lo tanto, conveniente para 
Tánger. En el estado actual de las cosas 
íígriifica lauto como su muerte. Y cua-
lesquiera soluciones que no sean españo-
lizar Tánger son igualmente inviables.í 
¿Ensanchamiento del hinícrland? Si ya 
España no puede desenvolverse libremen-
le en su zona, ¿qué ocurriría con nuevas 
amputaciones? ¿Tánger francés? ¿Tánger 
inglés? La simple enunciación de estas 
preguntas basta para desechar por absur-
das ambas hipótesis. L a consecuencia e* 
esta disyuntiva: Tánger español o la 
muerte de Tánger. «Tánger no puede vi-
vir solo—dice el corresponsal del Times—; 
sin el más íntimo contacto con la vecina 
zona española, está destinado a sucum-
bir, j 
Por virtud de la secesión tangerina de la 
zona española, Tánger es hoy un semillero 
de incidentes y conllictos. Los rebeldes go-
zan dentro de ella de una inmunidad prove-
chosa para Abd-el-Knm, y que no puede ser 
suprimida porque el estatuto internacio-
nal la impone. Refugio de aventureros, 
pido de piratas, foco de contrabando, lea-
tro de conspiraciones, esto es Tánger, y 
además, y por todo ese conjunto de íac-
lores de inseguridad y desorden, un pue-
blo empobrecido, sin perspectivas de 
prosperidad y desarrollo. Así lo reconoce 
el corresponsal del Times en Marruecos, 
sí bien en lo que se refiere al contraban-
do de guerra, sostiene que se hacía por 
Tánger en menor escala que por el res-
t0 del litoral marroquí no dominado por 
España y por la zona francesa. Pero los 
hechos son más elocuentes que las pala-
p35. y los hechos son que con grande 
«recuencia nuestros puestos de vigilancia 
sorprenden y capturan convoyes en la lí-
nea limítrofe. 
Tiene, por lo demás, haría razón el T i -
'"es cuando afirma que si al firmar E s -
Paña el Tratado del 12 «se hubiera dado 
cuenta del estorbo que Tánger, separa-
do de su zona, iba a ser para la pacifi-
cación de ésta, probablemente hubiera re-
chazado una tarea tan ingrata». Sin cm-
.̂Jjargo, una parte de España advirtió el 
rPeligro, y reivindicó Tánger corno condi-
Í*iOn de nuestra estancia en Marruecos. 
IMaura y Mella fueron los hombres repre-
sentativos de osa corriente de opinión. 
KOdríamos multiplicar las ci.las de textos 
e discursos de ambos eximios oradores, 
ijecía Maura con verbo vibrante en el 
i.eatro Real—abril de 1915—: «Y este 
gwiger mismo, este Tánger, entregado 
Jas intrigas, a las ambiciones v n las 
&*DiripeClaS de la Polífica exterior,' en su 
d 0 racl10 encierra todos los conflictos, lo-
cup 05 problemas. ^dos los azares de la 
• F * u ó n marroquí, siendo estéril cuanto 
• Jjga España en lo demás, si Tánger que-
^d/h1 rPgadf' n cse inciert0 Y azaroso vi-
; ¿a ndl0-" Y M-l! ' pronunció en Barcelo-
• r j u n i o de 1921-estas rotundas pala-
Tán <!Sl T;"i^pr no fuera nuestro, si 
adPmer fun'a (]e 0,ra "ación, tendríamos, 
^ ñas de un Gibraltar en casa, otro Gi-
raltar Pn frente... 
de uSaron más que ias previsiones ciertos 
- n Porvenir nada halagüeño para Tán-
« u i i v f 1 3 ^ P ^ 3 los recelos de una apro-
v '• ; de nuestro país hacia Alemania, 
fcüror 1181011 in,0''mieional en que vivía 
H . . J , a en los vísperas de la guerra se 
O t r o a c u e r d o e n t r e I t a l i a 
y Y u g o e s l a v i a 
Roma, cabeza de otra agrupación 
internacional 
—o— 
LONDRES, 11. — E l «Times» dice saber 
que durante las recientes conversaciones 
que celebraron en Roma Mussolini y N in -
chitch, fijaron las bases de un nuevo 
acuerdo italoyugoeslavo, encaminado a 
mantener y garantizar la independencia de 
Austria y abrir a la actividad del puerto 
de Fiume todo el «h in te r land» yugoeslavo. 
Parece que. por su parte, I ta l ia se ha 
comprometido a sostener, dentro de cier-
tos l ímites, las pretensiones comerciales 
yugoeslavas en la región de Salónica. 
Añade el «Times» que el hecho más sig-
nificativo y saliente con relación a este 
acuerdo es el baher tomado el presidente 
Mussolini la dirección de una nueva agru-
pación internacional. 
Los delegados italianos y yugoeslavos 
en Ginebra con t inúan las conversaciones 
iniciadas por los mencionados hombres de 
Estado con relación a este asunto. 
Se descubre en el Ecuador 
una ciudad antigua 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
NAUEiN, i r .—Una ciudad antigua, cuyas 
ruinas cubre una extensión de cinco k i -
lómetros, na sido descubierta por una ex-
pedición alemana en Carchil, en el Ecua-
dor.—T. O. 
E l p r e s u p u e s t o n a v a l 
d e I n g l a t e r r a 
D o s m i l l o n e s d e e c o n o m í a s y 1 5 
b a r c o s n u e v o s 
(Radiograma especial de EL DÜOATE) 
RUGBY. 11.—Hoy ha sido presentado en 
la Cámara el presupuesto de Marina para 
el próximo ejercicio, que importa 58.100.000 
libras esterlinas. 
El primer lord del Almirantazgo hizo no-
tar que hab ía una reducción de 2.900.000 
libras esterlinas respecto al año anterior, 
y que esto hab ía podido realizarse sola-
mente porque el Almirantazgo habla podi-
do, dada la si tuación internacional, correr 
el riesgo de aplazar algunas construccio-
nes; pero, de todos modos, el plan de 
construcciones podr ía fácilmente acelerarse 
si apareciera algún peligro en el futuro-
Han sido retirados tres cruceros y 18 
destroyers de tipo viejo y se está prepa-
rando el desguazamiento de otros 15 des-
troyers. 
Las construcciones nuevas para el pró-
ximo año son dos cruceros de 10.000 tone-
ladas, un crucero de 8.000, seis submarinos 
de alta mar, con un desplazamiento apro-
ximado de 1.500 toneladas dos barcos de-
pósito y cuatro cañoneras . 
Terminó haciendo notar que el programa 
naval inglés pensaba, sobre todo con la 
construcción de cruceras rápidos, en la 
protección del comercio bri tánico, puesto 
que, a pesar de los grandes progresos que 
ha realizado la aviación, todavía no 
se le pueden encomendar estos objetivos. 
S. B. R. 
C U E S T I O N E S M A R R O Q U I E S 
Sigo hablando por boca de los france-
ses (i(Le Temps» de 10 de marzo, última 
página, sección de ((Ultima hora»), que, 
sin duda, dan por supuesto que todos se 
saben la geografía de Marruecos al de-
dillo (¡si, si!) y, por tanto, prescinden de 
los gráficos. Hacen bien: el consejo de 
cuales desconozco, me dedico con pacien-
cia de benedictino a buscarlos en diver-
sos planos, y en el gráfico que acompa-
ña a estos renglones te los sirvo, lector 
amigo, por si desconocieras por dónde se 
mueven los rifeños, tributando desde aquí 
mi admiración a los que, ayunos de geo-
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presente estado de cosas. E l re-f • — V \j U C t 
"-omxnna al final de la 2.» columna) 
Maesc Pedro de hablar con claridad de-
be de ser una gran tontería cuando tan 
pocos lo siguen. Yo, declarándome tonto 
de remate y no dándome cuenta de lo 
que leo acerca de movimiento de fuerzas 
por diversos puntos, la situación de los 
cuerdo del Times es oportuno. Pero hoy 
ya no existen esas razones. Inglaterra no 
siente lo's recelos de antes y Francia se 
encuentra enteramenlc identificada con 
España en la política marroquí. La causa 
de la exclusión de Tánger de nuestra zo-
na ha desaparecido. 
Con gusto asimismo recogemos los jui-
cios aparecidos en el periódico de Lon-
dres acerca de nuestra situación presen-
te en Africa. Dice el corresponsal: 
«Hasta que el marqués de Estella en 
1924 tomó a su cargo la dirección de los 
negocios, no se ha visto la posibilidad de 
éxito. Su admirable determinación, su sa-
bia pol í f ica de retroceso hacia la costa, 
su valiente acción desembarcando tropas 
españolas en Alhucemas, han contribuido 
mucho a mejorar la posición de España. 
E l prestigio que ésta perdió ha sido recu-
perado con creces, y hasta los más seve-
ros críticos no pueden dejar de aplaudir 
las reformas y mejoras que el marqués 
de Estella ha introducido, asi como tam-
bién su tenacidad.» 
Repetidas veces hemos dicho que no 
somos fervorosos africanistas. Nuestra 
convicción a estos respectos, no se identi-
fica con la política del Directorio y del 
Gobierno. Lo apoyamos, sin embargo, con 
decisión aunque sin entusiasmo, porque 
por definida y perseverante es su política 
cien veces preferible a los titubeos y con-
tradicciones con que desde a 1923 se 
desarrolló la acción de España en Ma-
rruecos. 
Volviendo al tema de Tánger, es obvio 
que al reproducir y apoyar los textos de 
¡a Prensa británica, tan favorables ahora 
al interés español como si por españo-
les fuesen escritos, no pretendemos que 
la cuestión inmediatamente sea plantea-
da en las esferas internacionales. Acaso 
no sea este el momento. L a cerrazón de 
horizontes que en Ginebra se dibuja bas-
ta para esperar días más tranquilos. Pe-
ro aquellos artículos acreditan la justicia 
de una convicción ya antigua en nosotros: 
la de la necesidad de somcler a revisión 
internacional, no sólo el estatuto de Tán-
ger, sino todo el problema marroquí. 
L a actual situación es insostenible. 
grafía, entienden que los gráficos no sir-
ven «sino para embarullar». 
Y vamos al grano y a resumir las ope-
raciones de los pasados días en el frente 
francés. A fines de febrero los rifeños se 
concentraron en Targuist. Parecía que 
iban a atacar a los Marnisa, pero no fué 
así, sino que, desplazándose hacia el Sud-
oeste, arremetieron contra , los M'iiua. 
Ayer nos dijeron los franceses que sus 
enemigos se ha±>ían corrido más al Oes-
te, hacia la región de Kelaá de Sless, y 
que se sospechaba que pudieran intentar 
atacar por Yebel Messaoud, pero que es-
taban prevenidos. En las últimas noticias 
que a la vista tengo (y que puede com-
probar el que quiera, puesto que digo la 
fuente de donde las tomo) se nos hace 
saber que «se señala cierta actividad ene-
miga en la región de la zauia de Amjot y 
en la de los Uled-Ghezar, donde contin-
gentes rifeños en número de unos cientos 
han reforzado a los Beni-Zerual, especial-
mente delante de Tabuda... E l enemigo 
parece estar a la expectiva, sin tratar 
i de impedir los reconocimientos y el en-
j lace entre los puestos, limitándose a forti-
ficarse y a cavar trincheras en la cabila 
de los Behi-Buban. Un poco más al Nor-
te se observan nuevos enemigos por la 
marcha de elementos de Gomara y de 
Khmés». (A la cabila de Khmés nosotros 
le llamamos Jamás. ) «Se comprueba cons-
tantemente la llegada de numerosos con-
tingentes rifeños a da zona de los Djala, 
donde la resistencia enemiga se precisa 
cada vez más.» Y en la página segunda 
del número citado de «Le Temps» se di-
ce que el puesto dé" Selloun, que está a 
10 kilómetros del Norte de Uazan, ha si-
do tiroteado. 
Los que a la par que hayan leído los 
anteriores renglones hayan ido mirando 
el gráfico, habrán observado que los ri-
feños se han ido desplazando, desde el 
26 de febrero, cada vez más hacia el 
Oeste. 
Más cosas dice el gráfico, m á s quisie-
ra yo decir: péfo ya hemos convenido en 
que es m á s cómodo enmudecer. Al buen 
callar llaman Sancho. 
Armando GUERRA 
E l N i e m e n h a c r e c i d o s i e te m e t r o s 
KOWNO, IX.—El río Niemen viene crt-
cidísimo. En la ciudad el nivel del río lu 
sufrido un aumento de siete metros, v 
están inundadas más de 300 casas de la- 1 
barriadas bajas. 
C o n c l u s i o n e s d e l i n f o r m e 
m i n e r o i n g l é s 
Nacionalización de la propiedad, pero 
no de la explotación. Agrupación de 
las minas. Cooperativas de venta 
Pide que sea obligatoria la participa-
ción de beneficios y el salario familiar 
y que termine la subvención del Estado 
—o— 
RUGBY, 11.—Se ha publicado el informe 
de la Comisión investigadora del conflicto 
minero, que, en resumen, dice lo siguiente: 
«Las "dificultades que tropieza la indus-
tr ia del carbón en las actuales circunstan-
cias son el resultado de poderosas causas 
económicas, y no pueden ser atribuidas 
ni a que el rendimiento de los obreros sea 
escaso n i a las deficiencias de explotación 
de las minas. Sin embargo, la Comisión 
no está conforme con la afirmación de los 
patronos de que puede hacerse muy poco 
para mejorar la organización de la indus-
tria, y que la única medida práct ica es 
alargar la jornada de trabajo y disminuir 
los salarios; creen necesario amplios cam-
bios y posible realizar importantes pro-
gresos. 
El problema es doble, teniendo un as-
pecto temporal y un aspecto permanente. 
Desde este punto de vista los defectos que 
aparecen resultan principalmente de la 
edad de las minas y de la gran división 
de la propiedad de las mismas; muchísi-
mas explotaciones son demasiado peque-
ñas para poder ser buenas productoras. 
La nacional ización de las minas, que 
propone la Federación obrera, n i es reali-
zable ni ofrece ventajas, sino, por el con-
trario, presenta graves peligros económi-
cos, por lo cual debe continuar la indus-
tr ia bajo el régimen de la propiedad pri-
vada, proponiendo ún icamente diversas me-
didas para su mejor organización. 
Estas medidas son: 
Primero. Adquisición por el Estado, rae-
diante indemnización, si la mina está ex-
plotada, y por simple declaración de pro-
piedad, en caso contrario. Se nombra rá 
una Comisión carbonera, bajo la autoridad 
del secretario de Minas, que adqu i r i r á y 
admin i s t ra rá esta propiedad mineral. 
Segundo. Unión de muchas de las ac-
tuales pequeñas explotaciones, que puede 
realizarse muchas veces por la simple vo-
luntad de los interesados, pero que en 
otras ocasiones rec lamará asistencia de 
otras entidades, y el Estado puede ser muy 
bien el que facilite este concurso. 
Tercero. Recomienda que se establezca 
una estrecha conexión entre las minas y 
otras indoistrias relacionadas con ella. Cita 
especialmente la energ ía eléctrica que con 
el nuevo proyecto del Gobierno puede ser 
coordinada con la producción de energía 
eléctrica para las minas. Algo parecido po-
día pensarse para la producción de calor 
y de luz. y la Comisión sugiere la idea 
de que forme un cuerpo especial para esos 
"rilen estertes. 
Cuarto. Constitución, con la ayuda finan-
ciera del Estado, de un organismo encargado 
de investigar qué nuevos métodos se pue-
den emplear para la utilización de carbón, 
especialmente en los productos derivados, 
y también la lutilización del carbón de ca-
lidad inferior en las necesidades naciona-
les. 
Quinto. Mejor organización de la venta 
y de los métodos de transporte por l a for-
j mación de cooperativas, sobre todo con 
i vistas a la exportación, estableciéndose 
I t ambién una especie de certificado oficial 
1 de la clase y de la calidad del carbón, (fue 
se rv i r í í de ga ran t í a a los compradores tan-
¡ to en Inglaterra como en el extranjero. 
1 Para los transportes h a b r í a que pensar en 
! un Comité mixto del ministerio de Trans-
portes y del departamento de Minas. 
Sexto. La actual jornada de trabajo, que 
es de siete horas y inedia en el subsuelo, 
no serla modificada, pero se debe pensar 
en una mejor distr ibución de las horas 
I dentro de la semana; todo esto ser ía pre-
' ciso realizarlo por acuerdo entre patronos 
| y obreros, estableciendo Comités paritarios. 
También conviene pensar en una modifica-
ción de los métodos de retribuir el trabajo, 
! a ser posible, interesando a los obreros 
¡ en los beneficios de la explotación. Tanto 
la part icipación de beneficios como la in-
troducción del sobresalario familiar podían 
hacerse obligatorios. 
La Comisión cree que algunas de estas 
medidas podían llevarse a cabo en algunos 
I meses: pero la totalidad necesita años para 
' su realización, y ahora hay q?ue hacer 
frente a las duras condiciones económicas 
i del momento. 
Con todo, la Comisión piensa que la ac-
1 tual subvención no debe continuar. Sin 
aceptar las proposiciones de los patronos 
': sobre los salarios, cree que deben estu-
i diarse algunas modificaciones, y le parece 
' preferible el sistema del salario nacional, 
a pesar de las diferencias entre las distin-
tas regiones, y desear ían que todas estas 
medidas se llevasen a cabo por acuerdo en-
tre patronos y obreros. 
UNA PREGUNTA DE MACDONALD 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Macdonald ha preguntado hoy en la Cá-
mara de los Comunes si el primer ministro 
no tenía que hacer ninguna comunicación 
a l a Cámara. 
Baldwin contes tó : «No; pero he pedido 
a los miembros del Gobierno que exami-
nen el informe con el mayor cuidado, con 
objeto de llegar pronto a una conclusión 
definitiva. Espero también que las partes 
interesadas es tudiarán el informe con mu-
cho interés.» 
Representantes de los patronos y de los 
obreros han pedido ya una entrevista al 
primer ministro.—S. B. fí. 
«LOCK-OUT» APLAZADO 
LONDRES, 11—A ruegos del Comité eje-
cutivo del Sindicato de obreros mecánicos, 
los patrones nan accedido a aplazar la 
declaración del lock-out durante unos días . 
Se asegura que los Sindicatos van a tomar 
medidas disciplinarias contra los 900 huel-
guistas que con su actitud han sido la 
causa ocasional del conflicto.—S. B. fí. 
UN DESAFIO A L GOBIERNO 
LONDRES. 11.—Al í inal del m i t i n cele-
brado por el partido laborista para pedir 
la libertad de los prisioneros políticos, el 
diputado socialista Lansbury, que le rre-
sidía, pidió a los 34300 asistentes que se 
levantaran y pronunciaran juntos, al mis-
mo tiempo que él, cierta frase, para que 
si la Justicia la creía perseguible, fueran 
responsables los 3.000 manifestantes. La fra-
se era la siguiente: 
«Nos dirigimos a todos los soldados, ma-
rinos y aviadores para pedirles que se 
nieguen, en toda circunstancia, a disparar 
contra los trabajadores de la Gran Breta-
ña, y pedimos también a toda la clase 
obrera que no consienta ingresar en los 
ejércitos del capitalismo.» 
I t a l i a a m e n a z a v o t a r c o n t r a A l e m a n i a 
B E } 
L a s i t u a c i ó n s i g u e s i e n d o m u y d i f í c i l , p e r o B r i a n d c r e e q u e 
m a ñ a n a s e h a b r á a c l a r a d o 
E É 
«Nadie puede dudar de la actitud futura de Alemania respecto a España.» 
(Stresseman al enviado de «El Debate») 
E Q 
( D f e m u e s t r o e n v i a d o e s p e c i a l , s e ñ o r D a r s n a s ) 
GINEBRA, 11 (a las 18.40). 
No nos proponíamos celebrar una inter-
viú con Stressemann, en vista de los ensa-
yos infructuosos de los periodistas ameri-
canos y europeos. La Delegación alemana 
se ha limitado a facilitar notas oficiosas 
con destino a tal o cual periódico, por 
conducto del jefe de la sección de Prensa. 
Stressemann ha rehuido la entrevista per-
sonal con cualquier informador. 
Anoche visitamos el hotel Metropol para 
informarnos de una nota oficiosa de la 
Delegación alemana, y al preguntar al con-
serje el paradero del jefe de Prensa, se-
ñor Kipper, nos indicó determinado pasi-
llo. La casualidad es factor decisivo en 
las tareas periodísticas. Al venir al pasi-
llo nos apercibimos de que se celebraba 
una reunión de periodistas alemanes, que 
ocupaban una habi tación corrada por una-
puerta de cristales. Como ésta se hallaba 
entornada, entramos en el salón, divisan-
do a Stressemann, que, sobre una siUa, 
arengaba a los periodistas. Al adquirir és-
tos la convicción de que yo no soy alemán, 
me expulsaron. Aguardé en el ascensor. 
Terminada la reunión, y al disponerse 
Stressemann a subir al primer piso, in -
tenté abordarle, pero me detuvo un detec-
tive a lemán. No obstante, era demasiado 
tarde, porque Strssemann hab ía oído que 
le pedía unas palabras destinadas a E l De-
bate, de Madrid. Miróme Stressemann pro-
funda y fijamente, como si intentara son-
dear ral pensamiento. 
Insistí diciendo: 
—Una sola palabra para España. 
Stressemann volvió a mirarme. Yo sentí 
sobre mis ojos una mirada cargada y llena 
de inteligente penetración. 
—Una palabra no es nada—respondióme 
benévolamente, y entró en el ascensor. 
Pero inmediatamente dos funcionarios 
alemanes, uno de ellos el agregado doctor 
Leine, se acercaron para decirme que Stres-
semann me recibiría hoy, a las once de 
la m a ñ a n a . Al solicitar de ellos ga ran t í a s , 
me respondieron que lo hab ía dicho perso-
nalmente el ministro a lemán. 
Cuando volvíamos esta m a ñ a n a al hotel 
Metropol dudábamos del cumplimiento de 
la promesa. Nos constaba que Stressemann 
[ se ha limitado a facilitar notas oficiosas, 
sin perjuicio de que los periodistas las 
hayan aderezado luego. El doctor Leine 
nos dice que volvamos dentro de una hora. 
Cuando volvemos nuevamente nos dice 
que Stressemann está dictando una nota 
exclusiva para El Debate. No nos satisface 
la perspectiva. Esperamos sentados en un 
diván. El sujeto que nos detuvo la noche 
anterior nos mira severamente. Al cabo 
de pocos minutos, Leine nos trae tr iun-
falmcnte la hoja, impresa con m á q u i n a de 
escribir, redactada en a lemán y firmada de 
puño y letra del ministro. 
«Pero—argüímos—necesitamos dar gracias 
personalmente a Stressemann.» Al poco 
rato vuelve a contestarnos que el ministro 
nos exime de esta atención. Pero reargüi-
mos que esperaremos en el pasillo el mo-
mento en que salga para pasar al comedor. 
Cortésmente se nos indica que debemos 
abandonar el hotel, y cortésmente insisti-
mos en que permaneceremos en el mismo 
si t io; no tenemos prisa. El deteative nos 
observa cada vez más hostilmente. Mien-
tras, cruzan el pasillo varios secretarios 
taquígrafos de ambos sexos, de verdadero 
airo mil i tar . En vista de nuestra resisten-
cia, vuelve Leine, diciéndonos que Stresse-
mann nos recibirá durante un solo minuto, 
respondiendo nosotros que sólo formulare-
mos tres preguntas. 
Llega inmediatamente el doctor Schmidt, 
funcionario intérprete de lenguas, que do-
mina el inglés y el francés y algo el es-
pañol, pues Stressemann no domina el 
francés, sino solamente el inglés. Entra-
mos en la habi tación donde nos espera 
Stressemann. Nuevamente nos encaramos 
con el famoso hombre de Estado. Cuyo as-
pecto es inconfundiblemente germánico, in-
cluso d i r í amos vulgar si no s int iéramos la 
Influencia de la mirada, donde se advierte 
la t repidación de un cerebro. Alto, fornido, 
vestido a usanza germánica , nadie d i r ía 
que se trata del formidable interlocutor de 
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PROVINCIAS.—Huelga minera resuelta en 
Asturias.—En Ferrol perecen ahogados nue-
ve pescad # es.—Una circular de la Unión 
de Remolacheros. — Se alza la suspensión 
del Crédito de la Unión Minera (página 3). 
—«o>— 
EXTRANJERO.—Cada vez es más difícil 
la situación en Ginebra; I tal ia amenaza 
votar contra la admisión de Alemania; 
Briand ha prometido que mañana se verá 
más claro. — Conclusiones de la Comisión 
minera inglesa.—Terrible crecida del Nie-
men (página 1).—Manifestación de despe-
dida a nuestros aviadores en Buenos Aires 
(página 2). 
—«o»— 
EL TIEMPO (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
Cantabria y Galicia, vientos flojos y mo-
derados, de dirección variable, y buen 
tiempo. Andalucía, vientos fuertes del Es-
te y tiempo inseguro. Baleares, vientos 
fuertes del Norte; marejada. Resto de Es-
paña, vientos moderados y algo fuertes 
del primer cuadrante y cielo claro. La 
temperatura máxima del miércoles fué de 
27 grados en Córdoba y Huelva, y la mí-
nima de ayer ha sido de 3 grados bajo 
cero en Avila y Teruel. En Madrid la má-
xima del miércoles fué de 19,5 grados, y 
la mínima de ayer ha sido de 3,4 grados. 
los estadistas y diplomáticos aliados. Que-
remos permanecer de pie, pero el minis-
tro nos invi ta a sentar. 
—Quiero saber—le pregunto en f r a n c é s -
si España y Alemania cont inuarán en lo 
futuro siendo naciones amigas. 
Stressemann nos responde sencilla, pero 
resueltamente, hablando alemán e incli-
nando los ojos corno espiándose a sí mis-
mo. El intérprete nos traduce al francés 
la siguiente declaración i 
«Ya he dicho en la nota dictada ante-
riormente que las relaciones hispanoale-
manas son y serán absolutamente amisto-
sas, como lo fueron en él pasado. Las dif i -
cultades suscitadas en el seno de la Socie-
dad de Naciones no podrán separar a pue-
blos que mantuvieron una cordialidad, In-
cluso durante siglos enteros. La actitud de 
Alema'nia, que afecta solamente a una cues-
tión de principio, no se dirige contra nin-
guna nación, y mucho menos contra Es-
paña . Si el Gobierno a lemán se propusie-
ra malquistarse con España, la opinión pú-
blica alemana no lo toleraría.» 
Torno a interrogar si es cierta la versión 
que atribuye a la Delegación alemana el 
deseo de abandonar Ginebra, contestándo-
me el ministro en los siguientes t é r m i n o s ; 
—La Delegación alemana tiene noticias de 
que la Delegación brasi leña se opone al in-
greso de Alemania en el Consejo. El dele-
gado del Brasil no nos ha confirmado el 
rumor; pero si l a Delegación alemana ad-
quiriera la certidumbre, re t i rar ía la deman-
da de ingreso en la Sociedad de Naciones 
y abandona r í amos Ginebra para no volver 
j amás . 
Inmediatamente nos ponemos en pie, ex-
cusando la tercer pregunta, pero añad imos 
que me doy cuenta de que hablo al hom-
bre del d ía y, probablemente también, al 
de Europa. 
—¿Caso de que se aplazara la ampliación 
de puestos permanentes en el Consejo, qué 
actitud adoptar ía Alemania respecto de Es-
paña? 
Stresseman, tras una segunda pausa, ños 
responde resueltamente: 
—Naturalmente, que el tema es muy de-
licado. La ampliación del Consejo seria 
objeto, por parte de Alemania en momen-
to oportuno, de un examen objetivo y lea l ; 
pero quien conozca el pensamiento y el 
sentimiento de la opinión pública alemana 
respecto de España, cómo lo conoce el em-
bajador de España en Berlín, no dudará . 
L A NOTA DE STRESSEMAN 
He aquí el texto de la nota dictada por 
Stresseman para E l Debate : 
«El punto de vista de Alemania sobre las 
divergencias suscitadas en el seno de la 
Sociedad de Naciones acerca de la amplia-
ción de puestos permanentes ha sido mal 
comprendido por la opinión del mundo, 
singularmente por Ta opinión española, que 
no ha interpretado bien la actitud de Ale 
man ía . 
El Gobierno y la opinión alemanes no se 
han opuesto a l a apreciación de la impor-
tancia y fundamentos de las reclamacio-
nes de España. 
No obstante, l a situación actual presenta 
aspectos que imposibilitan a Alemania a 
adoptar una posición en favor o en contra 
de la candidatura de diferentes países. 
La política de abstención de Alemania 
me parece la mejor solución a la crisis 
general, que no es provocada por Alema-
nia, sino que la provocan las divergencias 
en el seno de la Sociedad de Naciones 
acerca de la ampliación de la parte per-
manente del Consejo. 
Espero que las causas que determinan 
esta polít ica de Alemania serán bien apre-
ciadas dentro de España.»—Damnas. 
EL PESIMISMO AUMENTA 
GINEBRA, 11.—El día termina sin que se 
despeje, antes al contrario, se pierda más 
la esperanza de salvar la crisis que ame-
naza estallar en el seno de esta entidad 
que se l lama Sociedad do Naciones. 
Una costumbre que adquiere rigidez pro-
tocolaria exige que anualmente el presi-
dente recién elegido obsequie con una fies-
ta a sus electores. 
Al hotel Les Bergues acuden, invitados 
por Costa, los miembros de l a Sociedad de 
Naciones, muchos de ellos acompañados 
por sus familias. 
En el gran salón refulgen las blancas pe-
cheras, las espléndidas toilettes y joyas 
femeninas, las bandas y condecoraciones. 
En log cristales del mirador refléjanse los 
arcos de luces, que i luminan desd« el puen-
te las agrias del lago, rizadas por un vien-
to siutil. 
Campan sonrisas, saludos ceremoniosos, 
r í tmicas inclinaciones de cabeza, mientras 
los tacones se hincan en el suelo, unién-
dose de un modo perfecto. Luego la or-
questa de violines abre un aéreo abanico 
sonoro sobre la concurrencia, y danzan las 
parejas arrastradas por l a sugestión de la 
música. i 
Empero la diplomacia no reposa, si bien 
las personalidades presentes disimulan su 
preocupación. 
En un ángulo conferencia Quiñones de 
León con Chamberlain. Más allá, sentados 
en un diván, se encuentran Yanguas y Re-
nes. Boncour representa a la Delegación 
francesa, porque Briand se ha retirado a 
descansar. 
Tampoco vinieron Umden ni los delega-
dos alemanes. 
La opinión general cont inúa asignando 
a las DelegaciQnes sueca y alemana una 
estrecha e ín t ima conexión, si bien esto 
no se traduzca en actos externos. 
Repítese que es causante Alemania de la 
crisis que se ha originado en el seno de 
la Sociedad de Naciones, aunque el Reich 
procure ahora reivindicar su actitud decla-
rando qjue se abstiene de intervenir en la 
ampliación de la parte permanente del 
Consejo, insinuando que para el porvenir 
no le faltará a España el voto de Alema-
nia. 
Pero el criterio general es que Alema-
nia cont inúa con svi nueva postura ha-
ciendo presión sobre la Sociedad de Na-
ciones antes de ingresar en ella, por cuan-
to no se decidirá a formular una decla-
ración de que no habr ía inconveniente por 
parte suya, ni interviene cerca de Suecia, 
a quien los delegados consideran manda-
taria del Reich. 
La actitud irreductible de Suecia, que 
?e recalcó en la sesión de anoche, opo-
niéndose a la ampliación de puestos, y la 
Viernes 12 de míirzo áe 1926 (2; E L . D E B A T E MAUKiJLy.—Ano -vv >—rrom. o.x># 
amenaza rlol Rrasil de formular su votn 
:a la admisión de Alemania, quo ha provo-
cado una réplica dr» Cliamborlain de (pío 
)iinguna nación tiurLe derecho a perturbar 
la paz rio Pluropa, y que esos dos Esta-
dos desgarrón lo más importante ere la 
SociPilad de Naciones. 
Alguien ha manifestado que la ú l t ima 
sesión del Consejo ha sido la más agita-
da desde su consti tución. 
En tamo la música suena, y en las aguas 
dé los lagos desvélanse los cisnes, estiran-
do el blanco cuello, que tornasola de san-
gre las luces del puente.—Daranas. 
ANSIEDAD EN PARIS 
(Radiogiuma ESPECIAL de EL DEBATE» 
PARIS, ll.—Las noticias de Ginebra han 
producido una ansiedad casi angustiosa, 
que se refleja en los comentarios de los 
periódicos. Nadie duda del momento difí-
c i l por que pasa la Sociedad de las Na-
ciones, y se teme que Briand, cuya habi-
lidad y .cuyo prestigio hubieran sido sin 
duda muy úti les en Ginebra, hayan lle-
gado tarde. 
La realidad ahora es ésta. Si Alemania 
no entra, se han acabado los Tratados de 
l.ocarno; pero si entra Alemania, y Brasil, 
Polonia y España no logran sus deseos, la 
que puede deshacerse es la Sociedad de 
las Naciones, con todos los peligros que 
esto representa para la paz de Europa. 
t é Tewps dice hoy: «Esta crisis puede 
ser fatal r ' ™ ^ Sociedad de Naciones, y 
preocupa duda alguna el hecho de que 
haya bastadu la aparición de Alemania en 
Ginebra, para provocarla. Si Briand no con-
sigue calmar la si tuación en cuarenta y 
ocho horas, se puede considerar en peli-
gro la paz del mundo, a pesar de Unías 
las lecciones recientes.» Compara los sacri-
ficios que Francia ha hecho en favor de 
l a paz con la intransigencia alemana de 
ahora, y dice que el Reich «pidió honores 
especiales en la comida de reconciliación 
y entró en el comedor rompiendo los mue-
bles y la vajilla».—C. de H. 
ESPAÑA NO S E A V E N D R A A L 
APLAZAMIENTO 
GINEBRA, 11 (a las 14).—Se extiende la 
creencia de que va a ser presentada una 
propuesta pidiendo que se aplace el debate 
cobre la ampliación de puestos del Conse-
j o permanente. Espaúa no se avendrá a 
ipsto.—Daranas. 
* * * 
TARIS. 11—Los corresponsales especia-
les de L'Oenvre y el Echo de Par í s , en Gi-
>iebra, aseguran que España, siguiendo la 
actitud del Brasil, ha amenazado con vo-
jt&r en contra de la admisión de Alema-
n i a en el Consejo de la Sociedad de Nacio-
kies, si esta potencia mantiene su punto 
íde vista contrario a su candidatura. 
El corresponsal del Echo de Par í s añade 
<pje el señor Chamberlain realiza gestio-
nes cerca del Gobierno de Madrid para lle-
gar a una fórmula satisfactoria para todos. 
BRASIL AMENAZA 
GINEBRA, 11 ;a las 14).—Atribúyese al 
¡delegado del Brasil el propósito de hacer 
imanifestaciones de tonos vivos en la re-
iimión que se celebrará esta tarde—Dara-
>7i«S. 
BRIAND E N GINEBRA 
GINEBRA, 11.—Briand llegó a las 9.10, cn-
•trevistándose inmediatamente con Lou-
cheur. Boncour, Vandervelde, Chamberlain 
y Scialoja. 
Se confirma que anoche la Delegación del 
Brasil ha declarado que se opondrá a la 
admisión del Reich en el caso de que el 
Brasil no obtenga en el momento presente 
un puesto permanente en el Consejo de la 
Sociedad de Naciones. 
El delegado italiano, Scialoja, ha hablado 
en favor de las candidaturas de España y 
Polonia, declarando que si éstas candidatu-
ras fueran rechazadas, I tal ia abandona rá 
la Sociedad de Naciones. 
En la reunión celebrada por ol Consejo. 
Quiñones de León ha leído cartas de Bour-
'geois y Balfour, relativas a la petición for-
uiulada por España en 1921, para figurar 
como nilémbro permanente del mismo, que 
ratifican el íundamento legítimo de su pre-
tcnsión. 
• * * 
GINEBRA. 11.—El Consejo de la Socie-
dad de Naciones se ha reunido esta tarde 
en sésión pública a las tres, aprobando el 
informe de la , Comisión financie/á sobre 
Ja restauración financiera de Austria y 
Hungr ía . 
Ocupóse después do la cuestión de la 
frontera entre Turqu ía e Irak, y en vista 
de que su acuerdo de 16 de diciembre 
de 1925 sobre esa cuestión había pasado 
a ser dcflnitivQ, acordó remitir a la Comi-
Blón de mandatos, para que ésta formule 
observaciones, el memorándum bri tánico 
concerniente a la atr ibución de los distri-
lov; kurdos del Irak. 
E l Consejo acordó seguidamente aplazar, 
hasta su próx ima sesión el examen de las 
medidas encaminadas a llevar a la prác-
tica la delimitación de frontcí-as enLre 
Irak y Turquía . 
El Consejo pasó después a reunirse en 
Comité secreto para examinar nuevamente 
la cuestión de su propia ampliación. 
Al terminar esta úl t ima reunión, el señor 
Briand declaró a los periodistas: «Ayer hi -
cimos se disipara cierto malestar que exis-
t ía entre los firmantes de Locarno y Ale-
mania. Hoy se trata de una cuestión de 
principio, del estatuto del propio Consejo, 
de los mandatos electivos. Es natural que 
surjan dificultades, toda vez que hay paí-
ses que no son parte o í los acuerdos de 
Locarno, que hacen valer consideraciones 
de interés nacional y consideraciones de-
ducidas del interés general propio de la 
Sociedad de Naciones. 
El señor Briand recordó después que la 
entrada en vigencia del pacto de Locarno 
implicaba el inereso de Alemania en la 
Sociedad de Naciones y que. por lo tanto, 
debían encaminarse todos los esfuerzos á 
conciliar este ingreso con los legítimos in-
tereses de las demás potencias en el Con-
sejo. El jefe de la Delegación francesa 
agrego: «En la sesión de hoy se han avan-
zado algunos pasos m á s ; sin embargo, es 
tal la situación esta noche, que no es po-
sible vislumbrar solución alguna que lo-
grara realizar la unanimidad necesaria.» 
El señor Briand dijo después que las po-
tencias firmantes de Locarno, en unión de 
Alemania, se reuni rán m a ñ a n a por la -na-
ñana , y que por la tarde el Consejo de la 
Sodiedad celebrará una sesión confiden-
cial. 
El señor Briand terminó expresando su 
opinión de que en el día del sábado será 
posible ver claro en la situación. 
L A ADMISION D E A L E M A N I A 
GINEBRA, 11.—El Comité nombrado por 
la Comisión política de la Sociedad de las 
Naciones se ha pronunciado por una-
nimidad en favor de la admisión de] Reich. 
Después la Comisión, presidida por Cham-
berlain, se ha reunido, aprobando el in-
forme también por unanimidad. 
v LOS PERIODISTAS ALEMANES 
GINEBRA. 11 (a las 14).—A las doce de 
la noche salieron de la recepción dada 
en honor de los delegado» el ministru de 
Estado español, señor Yanguas Messia. y 
nuestro embajador en Par í s , señor ( j iuño-
nes de León. A la recepción ñq asistieron 
ni el delegado de Suecia. señor Luden, 
n i el alemán señor Siresscmann. Este per-
maneció en el hotel en que se hospeda y 
rounió a puerta cerrada a los periodistas 
de itfl nación, ante los que pronunció un 
discurso, dándoles instrucciones concretas. 
(Continúa al f inal de la 2.* columna.) 
E l o g i o s a E s p a ñ a p o r s u 
a c c i ó n e n M a r r u e c o s 
o-
Un periódico inglés de Tánger pide 
que se incorpore esta ciudad al 
Protectorado español 
Ello será ga ran t í a de la pacificacién de la 
zona internacional y de la solución del 
problema marroquí 
—o— 
TANGER; 11 (a las 9,50).—El periódico in-
glés El Eco Mauritano, después de estu-
diar las ú l t imas operaciones realizadas en 
Tetuán y de elogiar á riüestras t rópas , dice 
lo siguiente, que está siendo objeto de mu-
chos comentarios: 
«Es lógico, pues, hacer justicia a E s p a ñ a 
en lo que respectá a la pacificación de la 
zona vecina, y justo,, muy justo sería tam-
bién reconocer que podr ía obtenerse, me-
diante la incorporación d e . T á n g e r al Pro-
tectorado español, la de la zona internacio-
nal, que hoy constituye un serio peligro 
para la neutralidad. 
Cuando se ha equivocado el camino, re-
troceder es progresar, y lo que vienen acon-
sejando las circunstancias, sobre todo, la 
mejor y m á s positiva salvaguardia de Tán-
ger y de sus intereses, es solucionar de 
ese modo el complejo problema, tanto m á s 
cuanto que así lo determinan poderosas ra-
zones de carácter histórico, geográfico y ét-
nico, así como también los distintos trata-
dos en los cuales se expone de manera cla-
ra y precisa la forma de división de zonas 
y, por tanto, l a de solucionar ín tegramen-
te, el problema mar roqu í para que deje de 
ser semillero de conflictos atentatorios a la 
paz de Europa y a la de este país.» 
El art ículo, por las circunstancias de mo-
mento en que se ha publicado, ha produci-
do gran impresión. 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
ANDALUCIA 
E S P E R A N D O , por k-hito 
CADIZ, 11.—El domingo se celebrará en San 
Fernando el acto de entrega de la bandera do 
combate, regalada por suscripción pública al 
destróyer «Lazaga». Asistirán el capitán ge-
neral del departamento y todas las autorida-
des de Cádiz. El buque atracará en el mue-
lle de Los Manzanales, construido también 
I recientemente. 
De la bandera, que bendecirá el Obispo de 
| Cádiz, será madrina la esposa del alcalde re 
I San Fernando. 
JAEN. 11.—En la línea de los ferrocarriles 
Andahices y en el paso a nivel llamado Cr\iz 
de la Vega una máquina que ^hacía mani-
obras arrolló a un automóvil, destrozándolo. 
En el accidente resultaron heridos el chófer. 
Antonio López, y José Gallego, que iba en el 
«auto» con un individuo apodado «Toruno». 
Este resiiltó ileso. 
El gobernador ha ordenado la instrucción 
de expediente para depurar las responsabili-
dades que pudieran deducirse del accidente, 
y ha nombrado juez instructor al ingeniero 
don Pedro Fernández Santaella. Según ha 
manifestado, está decidido a conseguir que 
los pasos a nivel reúnan las condiciones do 
seguridad apetecibles. 
MALAGA, 11.—En la barriada do Boliche 
ha sido detenido por la Policía Carlos Mar-
tín Guillón. que arrojó una cantidad do clo-
ruro sobre la cara de la niñiwRosalía Gonzá-
lez Moreno. La infeliz criatura quedará ciega. 
GALICIA 
FERROL, 11. — La Asociación de Maestros 
Nacionales acordó celebrar un mit in pro cul-
tura, en el que se pedirá la creación de cen-
tros de enseñanza modernos, en relación con 
las exigencias de la moderna pedagogía. 
VIGO. 11.—Un remolcador holandés trajo 
a este puerto al vapor francés «Jean Jac-
ques», que iba de Amberes a Las Palmas. 
A este buque, cuando se hallaba a la al-
tura de Cabo Villano, le estalló el tubo do 
una caldera, viéndose obligado a pedir soco-
rro. 
En su auxilio salió dicho remolcador, que 
lo condujo al puerto, sin que ocurriese nin-
guna desgracia. 
—Fondeó el crucero alemán «Berlín», al 
que saludó la plaza con las salvas de orde-
nanza, haciendo el comandante del buque las 
visitas de rigor. 
VASCONGADAS 
SAX SEBASTWLN, 11.—En Villa Esperanza 
ocurrió esta tarde una explosión do gas for-
midable, que causó enormes destrozos en el 
edificio. La sirviente Carmen Montoya, de 
veintidós años, resultó con la fractura de la 
columna vertebral 
Durante la recepción celebraron un cam-
bio de. impresiones el delegado de Alema-
nia señor Luther y el ministro de Estado 
de España. 
El señor Quiñones de León permaneció 
en el Hotel de la Paz conferenciando con 
el señor Yanguas Messia hasta las dos de 
la madrugada. Al salir se negó a hacer 
declaraciones a los periodistas.—Daranas. 
MELLO FRANCO Y LUTHER 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
ÑAUEN. 11.—Los periódicos alemanes di-
cen que el delegado brasi leño en la Socie-
dad de las Naciones ha visitado al canci-
ller Luther. pero se ignora lo que han ha-
blado los dos personajes. 
Un periódico recoge el rumor de que el 
Gobierno español ha hecho saber al Go-
bierno sueco que su actitud le parece un 
acto poco amistoso.—T. O. 
*: * * 
GINERRA, 11.—Carece de confirmación el 
rumor de que la Delegación alemana se 
proponía marchar a Berlín para pedir nue-
vas instrucciones a su Gobierno. 
CIERTO OPTIMISMO INGLES 
LONDRES, 11.—En los círculos oficiales 
ingleses se demuestra cierto optimismo. 
A pesar de las noticias llegadas sobre la 
actitud del Brasil y de otras potencias, en 
vísperas de la admisión de Alemania, se 
tiene aquí la certeza de que no p a s a r á n 
cuarenta y ocho horas sin que se haya 
Legado a un acuerdo sobre esta cuestión. 
L A SESION DE L A ASAMBLEA 
Para el sábado se anuncia una sesión de 
la Asamblea de la Sociedad de Naciones. 
En ella Urrutia, delegado de Colombia, ren-
di rá un homenaje a l a memoria del p d o e r 
delegado francés, cuya pérd ida ha « îdo 
unán imemente lamentada, León Rourgeois. 
Después la Asamblea se ocupará da cues-
tione 5 presupuestarias. 
PREOCUPACION EN BERLIN 
BERLIN. 11.—La gran preocupación de 
la Prensa alemana de la noche es l a opo-
sición del Rrasil a la atr ibución a Alema-
nia de un piiesiD permanente en el Con-
sejo de la Sociedad de Naciones. 
Los periódicos, en su mayor ía , estiman 
qi i f si esta air«spsza Repara a ser llevada 
a la p n u l ú a . los Estados que han apo-
yado la (aiididatura del Reich se verían 
en una situación comprometida. 
El corresponsal de la Tacglische Bund-
chau telegrama desdo Ginebra, autorizado 
por el ministro de Negocios Extranjeros. 
Stresemann, que- este fracaso c a u s a r í a más 
daño a la Sociedad du Naciones que a la 
propia Alemania. 
La quiebra de los compromisos de Lo-
eairnó podría acarrear una crisis de con-
fianza europea. 
A v e r c ó m o s e d e s t a p a . 
L a A n e m i a v e n c i d a 
Se caracteriza la anemia por la insufi-
ciencia en la cantidad o en la calidad de los 
glóbulos rojos de la sangre. Favorecen la 
anemia : las fatigas, la preñez, las malas 
condiciones higiénicas y alimenticias. L a 
acompañan palpitaciones, opresión, dolores 
de cabeza, vértigos, males de estómago, 
digestiones dolorosas. Las Pildoras Pink 
transforman radicalmente las anemias. Acre-
cientan el número de los glóbulos rojos de la 
sangre y mejoran la calidad. Las Pildoras 
Pink reconstituyen además las fuerzas 
nerviosas, excitan el apetito y aseguran el 
buen funcionamiento del estómago. 
Las Pildoras Pink poseen un valor de rege-
neración sin igual y constituyen por exce-
lencia el remedio contra la anemia, la clo-
rosis, la neurasténia, la debilidad general, 
los desarreglos consecuentes al crecimiento 
y a los cambios de edad, los males de estó-
mago, dolores de cabeza, irregularidades en 
los períodos. 
Se hallan de venta en todas las farmacias, 
al precio de 4 Ptas. por caja, 21 Ptas. las 6 cajas. 
o e l ¡ m u 
J A R A B E S O T i L L O 
DE MANZANAS. PURGANTE IDEAL 
PARA NLSOS Y ADULTOS 
Primerjarabe do manzanas elaborado 
en España. San Sebastián. Frasco, 3 pts. 
L o s a c a t a r r a d o s 
y e l t o r m e n t o d e l a t o s 
El resabio de las afecciones catarrales 
o gripales es siempre el tormento de 
la tos: persistente cuanto m á s se descui-
de. A cada contración violenta de la glo-
tis—inflamada—se sucede un agravamiento 
espasmódico, cuyos esfuerzos en el órga-
no respiratorio determinan a veces rolura,s 
en los débiles tejidos, degenerando en bron-
quitis de larga duración, cuando no en 
pulmonía , con peligro de la vida. 
Afortunadamente, la terapéut ica moder-
na, tras estudios continuados, ofrece a los 
acatarrados, a los atacados de gripe, un 
sencillo remedio: remedio sin igual, in-
tegrado por la asociación dosificada de 
varios elementos balsámicos, cicatrizantes 
hasta hoy desconocidos, y cuyas virtudes 
curativas de la tos son cada día m á s evi-
dentes en los casos de mayor rebeldía, aun 
cuando todos los remedios hubiesen fra-
casado. 
Este conjunto de substancias balsámicas 
l lámanlo «Thus-Serum». 
Por su vir tud, si hoy mismo antes de 
acostaros tomáis una cucharadita de este 
prodigioso «Thus-Serum», vuestro sueño se-
rá reparador: la tos es tará vencida. 
Cota . Dolores 
Bermatismos 
Eczemas 
F leb i t i s 
Bar ros , Herpes 
V á r i c e s , Ú l c e r a s 
M u j e r e s m a r t i r i z a d a s 
p o r l a s a n g r e 
E l dolor es la suerte del artrít ico: 
Dolores agudos, neuralgias, sufrimien-
tos de la gota y del reumatismo, sufri-
mioníos físicos y morales de las enfer-
medades de la piel, stiplicibs de las 
várices, flebitis, úlceras varicosas, do-
lores de cabeza, males periódicos de I 
las mujeres; todas estas miserias la-
mentables, causadas por los vicios de 
la sangre, hacen de la vida un verda-
dero martirio. Pero el artritismo es al 
final vencido, gracias al Depurativo 
Ricbelet, rectificador de la sangre por 
excelencia y umversalmente aconse-
jado por los especialistas más repu-
tados. E l Depurativo Ricbelet triunfa 
en los dolores más antiguos, cicatriza 
las llagas, borra toda señal de la enfer-
medad de la piel y libra al organismo 
de toxinas que le envenenan. 
Cada frasco va accompanado de un folleto 
illustrado. De venta en todas las buenas Farma-
cias y Droguerías, I.r.bomtorio L . R I C H E L E T , 
de Sedan, rué de Bctfort, Bayonne (Francia). 
Eu el año desgracia de 1897 veiase con 
frecuencia por las calles de Nazareth a 
un hombre como de cuarenta años, que 
por su e x t r a ñ a vestimenta provocaba las 
risas de las personas mayores y las mofas 
de la chiqui l ler ía . L lamábase el hermano 
Carlos de Jesús y era demandáde ro de las 
monjaá clarisas. Mas pronto las burlas se 
trocaron en respetuosa admirac ión cuando 
se supo que el hombre del blusón de rayas 
azules y blancas y del rosario de gruesas 
cuentas pendientes del c in tu rón de cuero 
empleaba cada día veint idós horas en tra-
bajar, orar, estudiar, componer libros y 
dibujar preciosas estampas. Muy pocos sa-
b ían que el hermano Carlos era el viz-
conde de Foucauld. 
Entre sus antiguos compañeros de estu-
dios había dejado reputac ión nada envi-
diable por su holgazanería , por su prodi-
galidad, por su vida l icenciosa. . . y por 
sus cigarrillos egipcios. Después fué oficial 
del Ejérci to francés, valiente, pero de ge-
nio desabrido y altanero. 
Un día desapareció de Francia, y disfra-
zado de judío se fué a recorrer el interior 
de Marruecos. Cuando volvió de su aven-
tura, en que no le faltaron peripecias emo-
cionantes, llevaba en su maleta gran copia 
de noticias científicas, que, recogidas en 
un l ibro que t i tu ló «Reconocimiento de 
Marruecos», le valieron r áp ida nombrad ía 
y la medalla de oro de la Sociedad Geo-
gráfica de Par í s en 1885. Después se pasa-
ron los años y no se oyó hablar m á s de 
Carlos de Foucauld. 
Su famil ia recibía de tiempo en tiempo 
cartas fechadas en un monasterio de tra-
penses de Siria, y firmadas por « F r a y A l -
berico». E l joven licencioso y dt-screído 
hab ía reflexionado mucho en las claras no-
ches mar roqu íes ; siguió después reflexio-
nando en P a r í s . . . y se fué a la Trapa a 
hacer penitencia en el silencio y en la 
obscuridad. Mas en la Trapa misma no se 
creyó bastante libre de honores, y después 
de siete años de vida edificante sus supe-
riores le permitieron i r a buscar una vida 
de mayor abnegación y mayores humil la-
ciones. 
Y se fué a Nazareth; pero tampoco allí 
pudo v i v i r desconocido. At ra ía le además 
la soledad del desierto. Así fué que, or-
denado de sacerdote, se pa r t ió de nuevo 
para el Africa. Y allí, en el in ter ior del 
Sahara, donde n i n g ú n sacerdote catól ico 
hab ía puesto el pie, a millares de kilóme-
tros del muhdo civilizado,' viviendo en 
una celda en que apenas ten ía espacio 
para acostarse, comiendo tan pobremente 
que con siete francos mensuales proveía a 
su despensa, haciendo vida de ánge l más 
que de hombre, se dedicó a la evangeli-
zación de las gentes del desierto por es-
pacio de quince años, hasta que en 1917 
consumó su sacrificio, muriendo v íc t ima 
de los mismos a quienes tanto había 
amado. 
Su nombre es hoy popular en Francia. 
A ello ha cooperado con la magia de su 
estilo el insigne académico René Bazin. 
que ha escrito su vida, de la que en pocos 
años se han vendido cerca de 100.000 ejem-
plares. Descripciones magníficas, anécdotas 
edificantes o pintorescas, bocetos de perso-
najes célebres, dan mayor relieve a esta 
historia, que tiene el in te rés de una no-
vela y el perfume de la vida de los santos. 
De ella sé acaba de publicar una esme-
rada versión castellana: 
« C A R L O S D E F O U C A U L D » 
por R E N A T O BAZIN 
Traducc ión del padre fray Juan de la 
Cruz Prieto, O. P. 5 pesetas. 
Librerías Voluntad»: Alcalá, 28, y Mar-
qués de Urquijo, 32 y 34, Madrid; Mar, 17, 
Valencia; Bruch, 35, Barcelona, y Duque 
de Tetuán, 14, Cádiz. 
En estos días se pone a la venta: «CUEN-
TOS SIN IMPORTANCIA» (4 pesetas), por 
el ilustre poeta José Mar ía Pemán , autor 
de «NUEVAS POESIAS» (3,50 pesetas). 
L o s a v i a d o r e s s a l i e r o n ; A y e r s e o p e r ó e n L a r a c h e 
a y e r d e B u e n o s A i r e s 
L A C O M A 
A p a r t i r de l d í a 1 5 p r e s e n t a r á 
en s u d o m i c i l i o , C o n d e d e P e -
ñ a l v e r , 7 , u n a c o m p l e t a c o l e c -
c i ó n d e n u e v o s y o r i g i n a l e s m o -
de los d e v e r a n o . 
E l d í a 1 5 s e r e s e r v a e x c l u s i -
v a m e n t e p a r a l a s i n v i t a d a s . 
D e s p e d i d a e n t u s i a s t a d e la c i u d a d 
Una gran manifestación popular 
desfiló ante ellos 
—o— 
BUENOS AIRES. 10. — El comandante 
Franco y el teniente Durán regresaron es-
ta tarde de Córdoba, donde* fueron despe-
didos con grandes manifestaciones de en-
tusiasmo. Luego de descansar unos mo-
mentos en su alojamiento del Club MilUar, 
se dirigieron, a^ompailadus. por el encar-
gado de Negocios de España, señor oan-
vila, a la Casa del Gobierno. En las ca-
lles se agolpaba la multi tud, a pesar fie 
que la l luvia ca ía incesantemente, y l'ca 
aviadores fueron ovacionados cv6ii desbort 
dado frenesí. 
También llegó, de regreso de Montevideo, 
el capi tán Ruiz de Alda, que vine en un 
avión de la Escuela Mil i tar di' Aviación 
uruguaya, pilotado por el tonirnie coro-
nel Berisso.—/í^encia Americana. 
E l comandante Franco y sus compañeros 
se despiden del presidente Alvear 
BUENOS AIRES, 10.—La visita que los 
aviadores hicieron a la Casa del Gobierno, 
poco después de regresar a Buenos Aires, 
tuvo, por objeto despedirse del presidenti; 
Alvear. La despedida fué cordialisima y 
muy emotiva. El presidente Alvear, des-
pués de estrechar las manos de los tripu-
lantes del Pi7/s Ultra, los abrazó pronun-
ciando frases de firme amistad y acendra: 
do afecto para España. 
El comandante Franco se mostró reco-
nocidísimo a las atenciones recibidas, tan 
to por él como por sus compañeros , del 
presidente, del Gobierno y del piíetdo ar-
gentinos, y en nombre propio y en los de 
los tres restantes aviadores, solicitó el in-
dulto de varios presos españoles. El pre-
sidente Alvear tomó muy en cuenta la pe-
tición y prometió ordenar que se proceda 
a la revisión de los procesos, manifestando 
cuanto se complacer ía de poder otorgar la 
gracia solicitada.—Agencia Americana. 
Car iñosa manifes tación de despedida 
BUENOS AIRES, 10.—Al fin, se celebró 
anoche la manifestación de despedida a los 
i aviadores, organizada por las Comisiones 
de residentes españoles y por la Juventiní 
Hispanoargentina, y que hab ía sido apla-
zada para el momento en que el coman-
dante Franco y sus compañeros, después 
de hacer entrega del Plus Ultra, se trasla-
da rán al muelle para embarcar en el cru-
cero Buenos Aires, que ha de conducirlos 
[a España. 
i La manifestación, que resultó verdade-
l ramente grandiosa, fué presenciada por 
I los aviadores desde los balcones de El 
, Diario Español . El acto tendrá una segun-
d'a parte m a ñ a n a jueves, a las cinco de la 
i tarde, durante la ceremonia de entrega 
I del Plus Ultra, que se celebrará en los 
muelles de la dá r sena Norte del puerto.— 
Agencia Americana. 
Franco trae 30 baúles 
buenos aires, l l . — E l comandante 
Franco y sus compañeros lucieron ayer 
las visitas de despedida a los ministros, 
autoridades, persimalidades. y entidades. 
El programa de fiestas se dió por termi-
nado con lá visita a Córdoba. 
El equipaje de los aviadores, especial-
mente el de Franco, es voluminoso. Pasan 
de 30 enormes baú le s ; tal es la cantidad 
de objetos con que les han obsequiado. 
Durante la mañí tna de hoy los aviadores 
se dedicaron a los preparativos del viaje. 
Agencia Americana. 
E l «Buenos Aires» sale con rumbo 
a España 
BUENOS AIRES, 11 (urgente; a las 
17,35).-—Después de hecha la entrega ofi-
cial del Plus Ultra al ministro de Marina 
en la dá r sena Norte del puerto, los avia-
dores se trasladaron en una lancha a bor-
do del crucero Buenos Aires. 
Antes se despidieron de las adtoridades 
y de numerosas representaciones que se 
hallaban en el muelle. 
A la hora marcada zarpó el buque, en-
tre el formidable estrépito de bombas, 
cohetes, sirenas y las aclalnaciones de la 
mult i tud, que agitaba sus pañuelos cons-
tantemente, dando vivas a los dos países 
hermanos.—Agencia Americana. 
Carta de Alfonso X I I I al presidente 
del Brasil 
RIO JANEIRO, 11.—Todos los periódicos 
publican la carta que el Rey de España, 
don Alfonso X I I I , dirigió al presidente del 
Brasil, señor Bernardes, agradeciéndole la 
acogida dispensada al comandante Franco 
y sus compañeros . 
Se ha celebrado por la ©olonia española 
un banqtuete en honor del señor Ferreira 
Braga, que m a r c h a r á el sábado a bordo 
del Massilia, siendo portador del mensaje 
del presidente Bemardes al rey don A l -
fonso, contestando al en que éste le agra-
decía los agasajos a los aviadores del Plus 
Ultra. 
Cómo se guardará el «Plus Ultra» 
LISBOA, 11.—El delegado del Touring 
Club Argentino, señor Dhers, ha manifes-
tado a un redactor de O Secuto ano \é co-
lonia española de la Argentina const ru i rá 
un gigantesco pabellón permanente, donde 
será expuesto el Plus Ultra. 
E l . viaje de los Reyes 
LISBOA, 11.—Un periódico dice que los 
Reyes de España i rán a la Argentina y 
a otras repúblicas hispanoamericanas, v i -
sitando también los Estados i. n¡dt s 
pía con este motivo p Rsoa^a 
I se preocupa de la orientación internacio-
i nal, afirmando que Portugal Ju ve ton y ian 
; s impat ía . 
V e r í n S o u s a s 
Aguas alcalin:;das, sin r ival para !as vMa 
urinarias. Ventn farmacias y droguerías. 
Temporada oficial, 15 junio a 30 septiembre. 
* A f) ft! 12} A El: CI Salcl r¿in r e t r a t ándose 
| H U I I I I SlH U L L ! Casa Roca. Tetuán, 20. 
Muebles de lujo y económicos. Cos-
tanilla Angeles, 15 (final Preciados) 
V I A J E S D E P R I M A V E R A 
M A Y O - J U N I O D E 1 9 2 6 
E x c u r s i ó n d e c a r á c t e r r e l i g i o s o , c u l t u r a l y a r t í s t i c o 
I T I N E R A R I O : 
BARCELONA — N I Z A — MONACO y MOXTECARLO — GENOVA — ROMA (Ex-
c u r s i ó n voluntar ia a NVipoles, Pompeva y el Vesubio) — FLORENCIA — BOLONIA" 
VENEC1A — INNSBRÜCK — V1ENA — BERLIN — BRUSELAS — BRUJAS — 
PARIS — LOURDES — SAN SEBASTIAN 
P R E C I O S : 
Primera clase, 2.275 pesetas. Segunda clase, 1.600 pesetas. 
Duración del viaje: 38 días completos. — Salida de Barcelona el día 12 de mayo.; 
DETALLES c INSC RIPCIONES: En Madrid-, Fomento de Perepriinaciones, Ffíii-'' 
cipe, 14; en BARCELONA, Edi tor ia l Pol íglota , Petr i txol , 8; en V A L E N C I A , Edito-
r i a l ' Voltintad, Mar, 17, y, en las demás Delegaciones üe provincias. 
L a J u n t a p r o v i n c i a l d e 
B e n e f i c e n c i a 
Se admite la dimisión a los ex presi-
dentes de Consejo 
—o— 
Por el ministerio de Gobernación se l ia 
comunicado ayer a los señores marqués de 
Albucemas, conde de Romanones, Sánchez 
Guerra, m a r q u é s de Urquijo y López Pele-
gr ín la real orden aceptando su dimisión 
de vocales de la Junta provincial de Be-
neficencia. 
S e i s h u e l g u i s t a s d e t e n i d o s 
Por haberse declarado en huelga los 
obreros de bis máqu inas de lus talleres de 
Prensa Gráfica sin cumplir los requisito^ 
ordenados por la ley, fueron delenidos seis 
dé los qué furmabau la Comisión ó rgan í -
zadora. Estos habían soliei 1:h1.> de la dicha 
Empresa mejoras que no le< han sid') con-
cedidas. 
En la zona occidental los rebeldes 
tuvieron muchas bajas 
—o— 
(Comunicado de anoche) 
Comunican de las Oficinas de Inten,** 
ción de Melüia que todos los informadnJl' 
confirman la derrota sufrida por las hnr 
cas rebeldes enviadas al frente occident l í 
diciendo que son muchos los muertos o, ' 
han. Ir nulo, especialmente entre los can 
tingentes de las cabilas de Beni Lrriaoutí 
y Tensaman. . ^ Cl 
En la zona de Larache se ha efectuañn 
la operación anunciada en nota de auer 
por columnas compuestas de contingentL 
indígenas, a lcanzándose todos los 'objeü 
vos y cogiéndose al enemigo algunos pri 
sionerus, cadáveres g armamento Nue* 
tras bajas no pasan de 30, todas indígenas 
Las columnas se replegaron sin ser has 
tUizadas y pernoctan en los mismos puntal 
en que vivaquearon ayer. 
Sin novedad en la zona del Protectorado 
E l tiempo en Marruecos 
A las veinte horas del día 10: Porbisten 
cia del Levante en Marruecos. 
A las diez horas del d ía 11: No hay va 
r iación en el tiempo. 
Coruña pide que se ascienda 
a Millán Astray 
CORUÑA, 11.—Este Ayuntamiento acordó 
solicitar del Gobierno el ascenso a general 
del coronel Millán-Astray. 
Reacción favorable en toda la zona 
Muchos aduares piden perdón, entre-
gando las armas 
TETUAN, 10 (a las 20,30).—La reacción fa-
vorablc perturbada estos últ imos díaá por 
la presencia de núcleos rebeldes on Beni 
Hozrnar, en la comarca de Beni Merkl y 
en la paite Sur de la cabila de Al Sherif 
ha sido vencida, gracias al resonante triun' 
fo de nuestras tropas sobre Bu Zeitun v a 
las medidas de previsión adoptadas por el 
alto mando en los otros sectores. Todas las 
noticias recibidas acusan cambios favora-
bles en nuestra acción, a los que ha venido 
a cooperar la depresión de án imo del ene-
migo, cuya moral lia padecido fuertemen-
te al verse arrojados de la montaña , don-
de Abd-el-Krim quiso desplegar uda suer-
te de habilidades buscando un triunfo que 
le proporcionara adictos para hacer freiue 
a la campaña de piiinavera. 
Los primeros efectos de la reacción se 
han dejado sentir ya en todas las Comar-
cas de la zona, pues apenas fué ocupado 
Bu Zeitun los rebeldes solicitaron el per-
dón y los elementos remisos a ' la sumisión 
comenzaron a buscar adictos entre los mo-
ros prestigiosos que les sirvan de interme-
diarios para alcanzarlo a cualquier precio, 
para lo que entablaron negociaciones qué 
marchan por b*ien camino, apresurándose 
al mismo tiempo a hacer entrega de las ar-
mas y colocando en los poblados banderas 
blancas para que la Artil lería no acabe con 
sus certeros disparos con los aduares, en 
los que cunden la miseria y el pesimismo 
sobre los resultados de los locos propósitos 
del cabecilla rebelde. Los aduares de Beni 
Gorfot sufrieron grandes daños a conse-
cuencia de los cañoneos de la Artilloría, 
principalmente de las piezas de grueso ca-
libre emplazadas en la posición de Aulef,' 
y por los bombardeos aéreos de las escua-
drillas de Aviación, debiéndose a este cas-
ligo las gestiones de paz que, previa la en-
trega de los armamentos que poseen, han 
entablado muchos poblados. También los 
habitantes de Beni Merki en el macizo 
montañoso de Al Sherif, que se creían in-
vencibles al abrigo de sus abruptas mon-
tañas, sufrieron un rudís imo quebranto, y 
actualmente están haciendo gestiones para 
que se suspendan las hostilidades y se les 
otorgue el perdón. 
Las columnas encargadas de la vigilan-
cia del macizo de Beni Hozmar realizaron 
ayer una marcha de reconocimiento, apo-
derándose de gran cantidad de proyectiles 
de cañón de calibre 7,5 francés, de varios 
graduadores, de muchas espoletas y bom-
bas de mano y de algunas cabezas de ga-
nado. Las tropas no fueron hostilizadas. 
Falleció ayer en la pl consecuencia 
de las heridas recibidas en las últ imas ope-
raciones, el teniente del grupo de Regula-
res de Tetuán don Jul ián Araújo Rodrí-
guez, cuyo cadáver fué trasladado al ennr-
tel de dichas fuerzas, donde se habilitó la 
capilla ardiente, por la que desfilaron to-
dos los compañeros del muerto para velar 
el cadáver. El entierro se ha celebrado esta 
mañana a las once y concurrieron a él los 
Jefes y oficialidad de Regulares de Tetuán 




A L NORTE DE U A Z A N HOSTILIZAN 
LOS REBELDES 
LARACHE, 10.—Las noticias últimamen-
te llegadas de la zona francesa dicen que el 
puesto de Doconáber, al Norte de Uazán, 
ha sido hostilizado por el enemigo. Los 
partidarios de Francia en la región de Me-
tiua realizaron un reconocimiento por la 
zona insumisa hasta el valle situado a nue-
ve kilómetros ~al Norte de Skra. En el sector 
de Ta?za reina calma absoluta, limitándose 
las columnas a hacer el aprovlsronamlento 
de las posiciones y campamentos de la l i -
nea avanzada. 
U n " h i d r o " a v e r i a d o e n t r e 
B a r c e l o n a y M a l l o r c a 
BARCELONA, 10.—Esta tarde a las tres 
salió del puerto una escuadrilla formad* 
por tres hidroaviones en viaje de prácti-
cas a Mallorca. . 
Al llegar a unas treinta millas sufrió 
averías uno de los aparatos que tripulaba 
el segundo jefe de la Aeronáutica Naval, 
don Leandro López, viéndose precisado a 
amarar. Por radiotelegrafía avisó a los otros 
dos aparatos, los cuales acudieron al 
donde aquél se encontraba, remolcándoi0 
hasta el puerto, a donde llegaron poco des-
pués de las cinco de la tarde. 
Se fomentará la industria de 
colorantes y explosivos 
l.a Gaceta de ayer dispone «pie la Sec-
ci ' i i i dé Arancelés del Consejo de Ja Eoo-
iiMinia Nacional estudie, con toda ía am-
pl i tud ' necesaria, los medios condiv-vmos 
al" fomento y mayor posible desarrollo de 
la industria dé colorantes y explosivos en 
España , proponiendo las medidas que a l 
efecto correspondan. 
L e p a s a u n t r e n p o r e n c i m a 
y r e s u l t a i l e s a 
Josefa Vilches Saladi, de cincuenta y 
cuatro años, con domicil io en San u1 
fre, 3 y 5. se arrojo a la v ía cuando 
¡raba el correo de Zaragoza. , ,ej 
Todo el convoy pasó por encuna ^ . 
cuerpo de la mujer, y al ser **iraátfr°? 
bajo del ú l t imo vagón pudo adveJnr.̂  
ún icamente sufría una levísima lieri° :er 
ión frontal. La desdichada mvg 
había quedado entre la caja de las r 
de los cuches. rvyV^v/N/ 
P o l í g r a f o ^ A " B L A N C A ' ' 
Patente de invención número 4£0£<¿1|co 
años. El mejor y mas ^ úibujo$, 
para reproducir escritos, niusica;,na o «ó 
etcétera , hasta 200 COPIAS e n t U » » , ^ 
VARIAS tintas, con UN SOLO Ui\aS fras-
Prrcio, 26 pesetas. Tinta, 3 pe!,ectos, ^c-
co. Kilo, 10 pesetas. Pídanse prosp 
mittondo este anuncio a .^xtMXSOS 
MOYA F. D E B A S T E R R A B» '* 'm'~ 
V I T O R I A (ALAVA) 
^ ^orr^-Af iO) X V I . - N ú m . 5.197 E L D E S A T E Viernes 13 de marzo de 1926 
L a s r e l i q u i a s 
. „ riudad es el documento de piedra 
L n ^ Historia, que no sólo se hace esta 
^ ' " r a c i o n e s , sino también con meda-
'ic ' I rosas , inscripciones murales c ico-
* * Y' la ciudad es, además, una 
« ^ ' ' " p s i c o l ó g i c a de la vida temporal 
,nia pueblo. Por eso en el carácter de 
d' ""iudad se revela el carácter de su 
s Esto pensaba yo después de reco-
P la Habana, pasados los primeros días 
' ...i llegada. _ 
las ciudades de la América española 
cu un aspecto inconfundible: manza-
,lC" formando cuadriláteros muy unifor-
"% casas bajas o de pocos pisos, calles 
"drochas, miradores y pórticos. Las am-
yaS avenidas se trazan en los arrabales 
Si la ciudad, donde no se hace la vida 
Uidiaua. Todo ello respondía a un plan 
c0 . r£,c¡onal. Las casas se hacen de una 
'"ja plañía porque sobra terreno en lu 
Üudad americana primitiva y no tiene 
ñor <lu¿ huscar la extensión hacia arriba; 
estrechas las calles porque de osa 
Canora en las zonas tropicales se dib-
Iriila a toda hora de sombra protectora. 
¿a|o una imilación torpe del estilo de !as 
¿udades norteñas ha inspirado el traza-
jo de las grandes avenidas en los países 
meridionales y tropicales, haciendo impo-
Mblc el paso por ellas bajo el sol de 
fuego, del que no nos libra el arbolado, 
siempre pobre, de los centros urbanos, 
j^s ciudades del Norte, grises y sedien-
laS de luz, reclaman calles anchas y ven-
tanas sin maderas; casi todo lo contrario 
que las ciudades del Meridión. E n la l la-
ljana la calle del Obispo, situada en la 
ontraña de la ciudad, y de gran importan-
fia comercial, brinda al peatón el cobijo 
'de innumerables marquesinas de crista-
les, toldos, saledizos, y es tan armónica 
en su variedad de matices y adornos, que 
d intento de rascacielos que en uno de 
£us trechos se advierte semeja cosa tan 
extraña al conjunto como el bólido caído 
al azar. A pesar de esto, el carácter de 
ciudad de la América española se con-
serva en la Habana, y se quiere conssr-
tar, pues las autoridades municipales han 
puesto límites a la construcción de ras-
cacielos. No obstante, leo en una revista 
portcamericana la absurda afirmación de 
que la construcción en la Habana se guía 
por la estética y no por la utilidad {Tro-
.pie Magazine, enero, 1926). Santa Lucía 
le conserve la vista al crítico yanqui. 
Las reliquias de la dominación españo-
la contribuyen a realzar el carácter ori-
ginario de esta ciudad, que durante el si-
glo pasado ha representado para España 
toda la idea americana. No sólo es reli-
quia el castillo del Morro, cuyas líneas 
geométricas se levantan sobre el duro 
acantilado de unas rocás negrizas que 
baña el mar, y la fortaleza de la Caba-
ña, con sus desguarnecidas troneras cu-
biertas de musgos; por otra parle, el 
íaslillo de la Fuerza, formidable otros 
días, con su agudo espolón de piedra, 
aparece dulcificando sus agrios muros con 
las lloronas trepadoras, que dejan caer 
su cascada de guirnaldas verdes, motea-
das de flores rojas; pero en la misma 
dudad aún se conserva de un viejo lien-
io de muralla la ruina que parece ha-
blarnos de los tiempos aquellos en los 
que la piratería europea se estrellaba 
contra los muros protectores que guar-
daban la Habana. Los cubanos conservan 
esa ruina y han respetado el árbol que 
creció sobre el antiguo adarve. Y cerca 
de la bahía se levanta la Catedral, de de-
cadente renacentismo, ante la que se abre 
una espaciosa plaza de anchurosos pór-
ticos, plaza tranquila que evoca en mí 
a la hora crepuscular las más plácidas 
nostalgias que como español he sentido 
en tierra americana. 
Pero la construcción actual va llenando 
el área urbana de edificios flamantes, que 
hacen de la vieja ciudad una obra moder-
na. Las suaves lomas de las cercanías de 
la Habana, que se levantaban en pleno 
campo, están ya alcanzadas por la urba-
nización, y la ciudad va fundiéndose en 
el campo, a semejanza de las ciudades 
del Levante español, que se esfuman so-
hre el tapiz de las huellas moras, sin 
esa brusca interrupción que señala el lí-
•nile urbano en las ciudades de tierra 
pobre. 
En la superficie de la vida habanera 
7 cubana no aparece la fisonomía norte-
americana inglesa; en la superficie no 
se nota más que la expresión a¡l righí, 
con la que se sustituye la española <(está 
niéní, y jos letreros de sintaxis inglesa 
Hue rezan «No carteles». Después de esto, 
inglés que se oye es el que hablan 
D e n u n c i a p o r s u p l a n t a c i ó n 
d e p e r s o n a l i d a d 
El denunciado pidió permiso para 
casarse a la madre del suplantado 
—o— 
BARCELONA, l i . - E n la Delegación de 
Policía del distrito de Atarazanas se perso-
nó hoy Domingo Mayobré Seija, formulan-
do una denuncia contra un sujeto que ac-
tualmente reside en el extranjero, acusán-
dole de utilizar indebidamente el nombre 
y apellidos de un hermano del denunciamo. 
Según éste ha dicho, el año 1920 le fué 
robada a su hermano una cartera que con-
tenía la cédula personal y una libreta de 
navegación, extendidas a su nombre, José 
Mayobré Soija. Poco tiempo después, su 
madre, que reside en San Pedro de Cerbas, 
cerca de Santiago de Compostela, recibió 
una carta de José, en la que éste pedia su 
consentimiento para contraer matrimonio. 
Esta petición le fué denegada, según supo 
Domingo, por su madre, y no volvió a te-
ner m á s noticias de su hermano. 
Ya no se acordaba del asunto, cuando 
hace próx imamente tres meses se encontró 
casualmente con su lionnanu, el cual, al 
preguntarle Dominíro sobre sus proyectos 
matrimoniales, le contostó que j a m á s los 
hab ía tenido. A nuevas preRiintas de Do-
mingo, negó en redondo que hubiese pedi-
do a su madre el consentimiento para con-
traer matrimonio. 
En vista de todo ello, ambos hermanos 
hicieron algunas averiguaciones, compro-
bando que en la iglesia de Santa Mónica 
figuraba en el l ibro registro de matrimo-
nios el enlace de José Mayobré Seija con 
Emil ia Estadella Comas, verificado en 1921. 
Con estos datos, Domingo se presentó en 
el domicilio de esta mujer, logrando que 
le enseñara una fotografía en la que es-
taba retratado con su esposo, el cual no 
era José Mayobré. Emil ia dijo que su ma-
rido estaba en Buenos Aires y que no tar-
da r í a mucho en regresar, según anunc ió 
recientemente. Añadió que antes de mar-
char a América le encargó que le envia-
! ra las cartas a nombre de Juan Médula, 
i agrerando que las que ella recibe vienen 
i firmadas unas veces por Juan Médula y 
1 otras por José Mayobré. 
Los hallazgos arqueológicos en Tarragona 
BARCELONA. 11. — Dicen de Tarragona 
que se ha reunido la Comisión provincial 
de Monumentos para tratar de la denuncia 
formulada por la Prensa asegurando que 
han sido enterrados de nuevo en una obra 
que se realiza en aquella capital algunos 
objetos de indudable, valor arqueológico. 
El alcalde de Tarragona ha designado a 
un concejal para que actúe de inspector 
y recoja cuantos objetos de algún valor ar-
tístico puedan aparecer con motivo de 
unas excavaciones que van a realizarse en 
las proximidades de la Rambla. 
E L I N F A N T E D O N J A I M E E N L O N D R E S 
U n a c i r c u l a r d e l a U n i ó n 
d e R e m o l a c h e r o s 
ZARAGOZA. 11.—La Unión de Remola-
cheros ha dirigido una"circular a todos los 
labradores, dándoles normas para l a reor-
ganización de aquella entidad, a f in de f i -
i jar definitivamente sus estatutos, 
j A tal objeto recomienda a los remolache-
' ros que celebren una reunión en cada pue-
! blo para cambiar impresiones e informar 
luego a la Junta central sobre las bases 
i que hayan de servir para la consti tución 
I definitiva de la organización de los remo-
: laclieros. 
Detenido por desafiar al alcalde 
ZARAGOZA. 11.—Durante la sesión del 
Ayuntamiento de Monterde el vecino Ma-
nuel Caballero insultó repetidas veces al 
alcalde, llegando hasta desafiarle a que sa-
liese a la calle a ventilar una cuestión per-
i sonal. 
Con tal motivo se produjo un fuerte es-
¡ cándalo, que terminó con la detención del 
I alborotador. 
Heridos en riña 
ZARAGOZA. 11—En el pueblo de Villa-
mayor cuestionaron el vecino Nicolás Ca-
samayor y el guarda jurado del Sindicato 
de Riegos. Julio Fernando Pérez. 
Nicolás acometió al guarda con un ma-
chete, y el guarda repelió la agresión con 
la culata de la tercerola, causándose arabos 
contrincantes algunas lesiones de relativa 
importancia. Los d'os fueron detenidos. 
S u a l t e z a ( I j , al s a l i r d e l a e s t a c i ó n , a c o m p a ñ a d o de l e m b a j a d o r e s p a ñ o l , s e ñ o r M e r r y d e l V a l 
[Fot. Vidal) 
E n l a C á m a r a d e C o m e r c i o 
E s p a ñ o l a d e G i n e b r a 
Recepción en honor del ministro 
de Estado 
—o— 
GINEBRA. 11.—La Cámara de Comercio 
Española de Ginebra ha organizado una 
recepción en honor de los delegados espa-
ñoles. En el dúrso de ella, don Julio Pa-
lacios, ministro de España, pronunció un 
discurso, al que contestó don Miguel Bosch. 
presidente de la Cámara de Comerico Es-
pañola. 
El señor Bosch pidió el apoyo del Gobier-
no español para organizar en 19?7. en Gi-
nebra, una Exposición de productos espa-
ñoles. 
El ministro de Estado, señor Yanguas 
felicitó al séñor Bosch por esta interesante 
iniciativa, que puede tener gran influen-
cia en el , desarrollo de las relaciones co-
merciales ' hispanosuizas, y prometió apo-
yarla, con la colaboración del ministro de 
Trabajo de España. 
los yanquis que llegan a pasar la lein-
Porada de invierno en la Habana, los lla-
gados aquí «patos de la Florida», que se 
'ndemnizan sobradamente de las absti-
nenc¡as a que les condena la ley seca en 
su país. 
¿Es que no hay yanquis en Cuba? Los 
"ay> y a falta de su presencia, está siem-
Pre extendida su mano sobre la entraña 
^ la economía cubana... Ya nos lo di-
^ las cifras. 
^ Habana, febrero. 
Vicente G A Y 
C o n f e r e n c i a e n l a C a s a 
d e l E s t u d i a n t e 
Res id i rá don Ramón Mencndez Pidal 
—O— 
Hoy viernes, a las siete de la tarde, 
ja una conferencia el notable critico y 
hrf rSta flnn NTcolí^ González Ruíz. so-t .ei tcrna dcl amor cn ];i 1Ucrat 
^gPoránca». 
^ e z ^ í ' ^ CS,e act0 don Ramón Menén-
^Pañoia1 ' dirCCt0r de la Real Academia 
N o m b r a m i e n t o s j u d i c i a l e s 
t i t i l a fl, niñ. el ministro de Gracia y Jus-
NoniK si=uiclUc combinación judic ia l : 
S^cfrbraJ?do JLU"'- 'l*-' Mahón a don José 
^ürh2 d11 do Tarazon^ -i d<.n Lino 
••Seo P /VPC; de Sigüenza. a don Fran-
Ita de p lgUez Val^"'cc; de Santa Colo-
í1̂ ; do ^arnLS' a don Ezequiel Gómez Se-
• W n ^ a d('n C i n ! " Tejerino Bre-
'**So m la' al ;i¿Pira'ite don Anpel Ga-
Hbió, , t l n ' y d': 1>,na l!" ^ " • ^ al 
asPirante don Isidro Hidalgo Ca-Udo. 
Péi;0'1'0"165 fisc;,Ics: de Gijón, a don 
bán Iñ'icrX y H!lcrta: dc Vitor ia , a don Ju-
^ a l r i ^ - f r CjUtlórre7-; do Huelva, a don 
2 V nraández Serano; de Bilbao, 
EvarU? VeJada Torres- >' de Jaén, a 
Varisto Gramo Xoriega. 
El cónsul del Brasil en Sevilla 
Obsequios a Martín Noel 
—o— 
SEVILLA, 11.—Ha llegado de Madrid el 
cónsul del Brasil, habiendo manifestado 
que las Cámaras de su pa í s vo ta rán en el 
próximo mayo los créditos necesarios para 
concurrir a la Exposición de Sevilla. 
El director de Bellas Artes de la Argen-
tina, don Mart ín Noel, ha sido hoy cum-
plimentado por las autoridades. M a ñ a n a se 
le dará un almuerzo en la tiplea Venta 
de Antequera, obsequio de la Asociación 
de la Prensa, concurriendo los directores 
de los periódicos y entidades de Sevilla. 
H u e l g a m i n e r a r e s u e l t a 
e n O v i e d o 
OVIEDO. 11.—El gobernador m a r c h ó 
Avilés. visitando la Granja Agrícola, acom-
pañado del ingeniero-jefe agrónomo. Lúe 
go estuvo en las escuelas de San Pedro 
en ocasión en que estaban los n iños en 
clase, a los cuales examinó, haciéndoles 
preguntas sobre Religión e Historia de í s -
paña . Felicitó a los maestros y les enca-
reció que no cejasen en su empeño de dar 
a los escolares una educación sanamente 
patr iót ica. 
A úl t ima hora de la tarde regresó a 
Oviedo, donde el ingeniero-jefe de Minas 
le comunicó haberse firmado las bases pre-
liminares del té rmino de la huelga de 
Puarabuli. que quedará zanjada mañana. 
P e r e c e n a h o g a d o s n u e v e 
p e s c a d o r e s e n F e r r o l 
F E R R O L , 11—En la Comandancia de 
Marina del puerto se han recibido noticias 
de que una lancha que salió para dedi-
carse a las faenas de pesca fué sorpren-
dida por el temporal, zozobrando. 
De los 12 hombres que la tripulaban pe-
recieron ahogados nueve. 
La Escuadra inglesa volverá 
a Palma en abril 
PALMA DE MALLORCA, u .—En la ma-
ñana de hoy empezaron a salir los buques 1 
de la Escuadra inglesa del Medi te r ráneo , 
fondeada en este puerto. i 
A las siete de la tarde quedaban única-
mente en la bahía dos cruceros, el buque- j 
hospital y cinco destroyers, esperándose 
que zarpe esta noche toda la Escuadra del 
Medi ter ráneo, que se asegura volverá a j 
este puerto en abril próximo. 
C a s a s e s p a ñ o l a s e n l a 
F e r i a d e L y o n 
LYON, ii.—A la gran Feria interna-
cional que se celebra actualmente en esta 
ciudad han acudido representaciones de 
las industrias de Logroño y Alava y de 
los Ayuntamientos de San Sebas t ián y V i -
.toria. 
La Delegación española ha sido agasajada 
por la C á m a r a de Comercio de Lyon y por 
el Comité de Amistad Francocspañol , que 
ha invitado a E s p a ñ a a participar en la 
Feria de Burdeos, que se ce lebra rá en el 
p róx imo mes de junio, ofreciendo toda cla-
se de facilidades. 
E l f e r r o c a n i l " G e r o n a -
L é r i d a 
Causa gran disgusto en Valencia la 
rectificación de su trazado 
—o— 
VALENCIA, n .—Ayer salió para Madrid 
el alcalde de Valencia, cuyo viaje tiene 
por. objeto formular ante los Poderes pú-
blicos la protesta de toda la región valen-
ciana por la modificación del trazado del 
ferrocarri l Gerona-Utie l -Teruel -Caspe-Lér i -
da, del cual ha sido suprimido Utiel , ha-
ciendo el páso p'or Mira . ' 
Este acuerdo perjudica de manera graví-
sima a Valencia, pues la deja sin comuni-
cación directa con esa importante línea, 
quedando esta ciudad aislada completa-
mente con el proyectado ferrocarri l . 
Ya es viejo y jus t í s imo lamento de los 
valencianos el daño que a Valencia causa 
la d is t r ibución radial de los ferrocarriles 
españoles. Con la nueva l ínea proyectada 
había una esperanza de que el turista que 
viene de la frontera francesa en dirección 
a Anda luc ía tuviera fácil acceso a Valen-
cia, pues el ferrocarri l de Valencia a Ut ie l , 
comunicando con aquél la , hacía fácil la es-
cala en esta ciudad. Alejada la l ínea con 
el nuevo paso- por Mira, no solamente se 
pierde la esperanza, sino que se desv ía ' t o -
talmente la ruta de los "extranjeros que en-
traban en España por la frontera de Port-
Bou. 
El- descontento es- general. Son muchas 
las reuniones celebradas en'estas" ú l t imas 
veinticuatro horas, y se confía, en que el 
Gobierno se ha rá cargo de la justicia de la 
pet ic ión valenciana y volverá al antiguo 
trazado, ya que no existe razón de orden 
nacional que justifique la rectificación del 
mismo. 
U n a e n f e r m a e x t r a o r d i n a r i a 
Se apellida Amalia Baranda; hace cin-
co años que vive sin ingerir alimentos y 
actualmente se encuentra hospitalizada en 
una de las clín'icas de la Facultad de Me-
dicina de Zaragoza, donde hombres de 
ciencia, como el sabio fisiólogo Pi y Sufler, 
estudian este caso peregrino. Peregrino, 
no; desconcertante, estupendo, sencilla-
mente. Para que las personas más profa-
nas en Fisiología y Biología puedan darse 
cuenta de lo asombroso de esa enferma, 
basta consignar los siguientes e interesan-
tísimos detalles, según manifestaciones del 
doctor Pinedo, que durante meses la ha 
observado y asistido: 
«Hará unos cinco años—ha dicho el se-
ñor Pinedo a un periodista de Bilbao—me 
habló un caballero que' tomaba las aguas 
en el balneario de Monte jo. donde yo me 
hallaba de médico-director, de esa mujer 
de Montecillo. que vivía a pesar de un ¡ foradas 
ayuno absoluto hacía meses y meses. Son-
n i , convencido de que se trataba de una 
leyenda, y por cortesía, ni afirmé n i ne-
gué. Pasaron artos, sin que. francamente, 
volviera a acordarme de tal historia. Pero 
hace unos meses me t ras ladé a Espinosa 
de los Monteros, y me encontré con que 
allí no se hablaba de. otra cosa que del 
«fenómeno» de Montecillo, de la enferma 
que vivía hacía más de un lustro sin ali-
mento de ninguna clase. Esta vez mi es-
ceptismo vaciló... Evidentemente, tal caso 
resultaba científicamente imposible, ya que 
contradecía de una manera rotunda lo has-
ta el presente entrevisto por la ciencia; y 
al mismo tiempo se me hablaba de un 
hecho comprobable, positivo y presente. 
Dudé, siempre receloso., pero al cabo me 
decidí a salir de dudas, poniéndome al 
habla con don Manuel Gutiérrez, médico 
de cabecera de la famosa ayunadora. Se 
me dieron todas las facilidades para una 
observación directa y a placer, y mis pri 
meros trabajos se encaminaron a descar-
tar la s imulación, el fraude... Para con-
vencerme de que este t l l t imo no existia, 
me encerré con la enferma durante tres 
semanas (día y noche); saliendo yo mis-
mo hasta la puerta del aposento a recibir 
mis comidas. Esa puerta quedaba por la 
noche precintada. Y la enferma seguía vi-
viendo... s 
Comencé a asombrarme, pero, descon-
fiando aún hasta de mí mismo, traje tres 
compañeros , y juntos organizamos alrede-
dor de la p e í a n t e una- vigilancia, todavía 
más estrecha y rigorosa durante otro mes. 
La s imulación, el fraudé quedó, después 
de todo esto, absolutamente descartado: 
era una realidad inexplicable, pero una 
realidad indiscutible, que • Amalia Baran-
da vivía sin alimentos, sin proceso alguno 
de asimilación y nutr ic ión. ¿Cómo? Pues 
así, asombrosamente, inexplicablemente. 
No cabe, por el momento, otra respuesta 
a ese «cómo» interrogativo.» 
Ya aquí el doctor Pineda nos Intriga, 
y. sin embargo, sus manifestaciones, en or-
den al estado de la enferma, resultan toda-
vía más curiosas. Figuraos, lectores, algo 
aún m á s estupendo qug ese ayTWo_ peren-
ne: el oaso de tal ayuno en una mujer 
que tiene en cada cent ímetro cúbico de 
sangre cuatro miUones de glóbulos rojos 
«más» que lo considerado como normal, y 
que arroja (esto dejará atónitos a los téc-
nicos) un 6 por 100 de glucosa en . la ori-
na y 32 gramos de urea por l i t ro . Es de-
cir, que cualquiera de las toxinas activí-
simas que hay en la sangre de esa mujer 
(cantidad, volumen) bas ta r í a a matar en 
poco tiempo y fatalmente a un individuo 
sano. 
El metabolismo, o sea las intimas y com-
plejas funciones celulares, constituyen cn 
esta enferma otro caso único, at ípico. 
¿Pero y el es tómago?, diréis. En cuanto 
al estómago, puede decirse, casi sin hipér-
bole, que no lo tiene. Dicho órgano vi ta l , 
atrofiado, se halla reducido al t a m a ñ o de 
una nuez, y además presenta úlceras por-
pentonitis circunscrita. ¿Cómo 
vive esta mujer?. ¡Es un enigma! Una f j r \ ^ ^ ^ ¿ ¿ ^ ^ ^ ^ { ^ ^ ^ ¡ ^ 
" E l M á r t i r d e l C a l v a r i o " 
' Auto sacramental moder-
no de don Luis Grajales y 
don Emilio Gómez de Miguel. 
Se ha perdido tanto el espí r i tu de piedad 
que inspiraba aquellos ingenuos misterios 
de la Pas ión y Muerte de Cristo, que sin-
ceramente nos asaltaba el temor de que 
los autores de éste no lo hubieran hecho 
con aquel amor, con aquel respeto, con 
el santo y religioso temor con que quisié-
ramos ver tratada siempre la figura del 
Salvador y cada uno y todos los episodios 
de nuestra redención. 
Afortunadamente, hemos visto algo m á s 
que esto; hemos visto este amor, este res-
peto, este sentimiento de piedad que que-
remos para cosas tan santas, realzadas por 
un propósito da dignidad y perfección ar-
tística, plenamente logrado en muchos mo-
mentos*; con lo que el fin de recordar a 
las gentes indiferentes y fr ías lo que debe 
ser motivo de continua medi tac ión, con-
moviendo los corazones, adquiere una ma-
yor eficacia. 
Tan importante es esta parte art ís t ica en 
este misterio, que misterio nos parece y 
no auto sacramental, como le llaman los 
autores, ya que no tiene los caracteres clá-
sicos del auto, n i en el fondo ni en la for-
ma, n i es la representac ión simbólica o 
alegórica de alguna verdad teológica, que 
en muchos momentos el efecto plástico 
produce m á s emoción que l a parte litera-
ria. Cuando el diálogo se reduce a las pa-
labras de las Escrituras, l a grandeza y 
profundidad de la frase refuerzan de modo 
maravilloso las ^guras. el ambiente, hasta 
la composición de la escena; tal sucede 
con la resurrección de Lázaro , con la cena 
eucaríst íca. en la que se reproduce fidelí-
simamente el cuadro de Leonardo de Vinci 
y so habla con palabras del evangelio de 
San Juan; en otras ocasiones los autores 
han querido representar lo que las Sagra-
das Escrituras callan, y el interés y la 
emoción decaen. 
Así la desesperación de Judas, que con 
una breve mímica hubiera producido tre-
mendo efecto, se desvanece en un monólo-
go pobre; expresar los sentimientos de Ju-
das, después de su traición, es empresa pa-
ra un Shakespeare, y no debió intentarse, 
si no se estaba seguro de lograrlo con to-
da su tenebrosa grandeza; lo mismo pode-
mos decir de la oración del huerto y del 
dolor de la Sant í s ima Virgen, un dolor que 
se nos antoja un poco humano, y dentro 
de lo humano, vulgar, y m á s aun si recor-
damos cómo lo expresan nuestros místicos, 
el padre Malón de Chaide. fray Luis de 
Granada, muchas de cuyas frases, trasla-
dadas integras, hubieran dado la nota hu-
mana y sobrehumana de aquel dolor único, 
en que padecían el amor de la madre y 
la más excelsa y acendrada caridad. 
Notas son éstas que apuntamos por es-
crupulosidad, por nuestro deseo de que en 
esta obra se Uegara a la posible perfec-
c ión ; pero que no hacen desmerecer en 
nada el intento y el efecto general de todo 
el misterio; como tampoco desdicen de la 
verdad total y fundamental algunos cam-
bios a que forzosamente obligan las nece-
sidades escénicas. Mateo, t i criado del su-
DEL COLOU CE M I CIUSTÁL 
C u e s t i o n e s f o s f ó r i c a s 
Desde que el hombre tiene cabeza (¡/ de 
esto hace ya bastante tiempo) ha sentido 
la noble preocupación de saber lo que 
existe dentro de ella. ¿Qué especie de ma-
quinilla llevamos encerrada en el estuche 
del cráneo? ¿Cómo funciona'! ¿Cómo se le 
da cuerda? ¿Por q u é unas veces fabrica 
luminosas ideas y otras teces enormes ton-
le r ías l 
Hasta ahora habíamos creído que esa 
niaquinilla cerebral funcionaba con un mo-
tor de fósforo. Pero el señor Carracido, en 
una reciente conferencia, nos ha quí lado 
toda ilusión sobre este punto. So hay fós-
foro. Y la noticia es, sin duda, cierta, por-
que el cerebro del señor Carracido es de 
¡os de primera clase, y si hubiera fósforo, 
él tendr ía en el suyo cantidad de sobra 
para notarlo. 
Quedemos, pues, en que no lo hay. ¿Y 
no es triste saberlo! S i ; todas las desilu. 
siones son tristes. Precisamente por nues-
tra equivocada creencia hablamos llegado 
a dar al fósforo una importancia que no 
merecía. Afanosos de discurrir lo mejor 
posible, nos a t racábamos a veces de coin-
puestos en los que entraba abundantemen-
te la preciosa substancia. En algunas oca-
siones, después de una sola cucharada de 
cualquier brebaje de esos, hacía la i lusión 
que se notara uno más ágil de entendi-
miento y que le pareciera que empezaba 
a Uner sentido común. ¡Engañoso opti-
mismo \ 
Si a nosotros nos desorienta la novedad, 
debemos hacernos fuertes contemplando 
una desorientación mayor y más dolorosa 
que la nuestra :1ne refiero a la de los fa-
bricantes de específicos, que alardeaban, 
por tener fósforo, de tonificar los cerebros 
decadentes. A toda prisa t endrán que rom-
per los frascos, retirar los anuncios y que-
mar, con la misma tristeza de los enamo-
rados en casoB semejantes, las cartas de 
gratitud de los enfermos aliviados y las 
certificaciones médicas que pro'baban el 
buen éxito dcl preparado. En seguida se 
encer ra rán otra vez en los laboratorios a 
hacer probaturas para la confección de 
nuevos mejunjes que mantengan vivas las 
esperanzas de la humanidad doliente. 
Pero si. no hay fósforo en nuestro cere-
bro, ¿qué hay"! El problema es demasiado 
grave para que podamos quedarnos tran-
quilos mientras no se satisfaga nuestra 
curiosidad. La creencia popular de que 
en algunos casos hay ser r ín o i'irutas o 
cemento armado no nos ofrece ga ran t í a s 
de exactitud, siquiera muchas veces halle, 
mos señales que la hagan verosímil . Es 
preciso que se nos den noticias seguras. 
Por desgracia, el cerebro no es visible, y 
seguirá no siéndolo mientras las discuti-
das experiencias de visión, a través de los 
cuerpos opacos, no den un resultado favo-
rable. Para que puedan examinamos y 
analizarnos el cerebro hay un indispensa-
ble t rámite previo: el de la defunción. Y 
después de muertos, es natnrol que el asun-
to haya perdido el interés que tiene para 
nosotros. Suprimido el fósforo, la obscuri-
dad nos envuelve. 
¿Y no es curioso que sea ahora, preci-
samente ahora, en que el fósforo pierde 
mucha de la importancia que se le atri-
buía, cuando la Empresa arrendataria de 
las cerillas suba los precios de sus produc-
tos"! Ocasión más inoportuna no ha podi-
do escoger, comerrinlmente hablando. A 
no ser que ln ciencia nos demuestre tam-
bién nue en la cabeza de las cerillas tam-
poco hay fósforo. 
Tirso MEDINA 
lidad. hasta tal extremo contradictora de 
la Ciencia, que el doctor Pi y Suñer , ^al 
proponerse resumir este caso en una Me-
moria que piensa leer en Estocolmo, dicen 
que admite la posibilidad de que tan ex-
traordinaria enferma dé origen a una 
orientación nueva en el estudio de la Fi-
siología. ; 
Dos detalles curiosos: Amalia, que- pe-
saba 75 kilogramos, pesa hace años 32. Y 
Amalia, que debiera hallarse extenuada y 
cadavérica, tiene un color habitual sonro-
sado. 
La Ciencia tampoco. se explica esto úl-
t i m o : algo confusa, aunque sin perder su 
gesto prosopopéyioo. murmura entre dien-
tes: «Es extraordinario.» > 
IExtraordinario'. Hay que creer también, 
y con prudencia, en lo extraordinario^ se-
ñores «positivistas», idóla t ras exciusíva-
él es quien provoca es una sola escena 
las tres negaciones do San Pedro; él quien 
conduce a Jesús al Calvario, cn una co-
mitiva que. a fuerza de carác te r espectacu-
lar, pierde en movimiento, en espontanei 
dad y en emoción; pero a lo largo del 
desarrollo-teatral se van enoontrando mo-
mentos de enorme, fuerza art ís t ica, mara-
villosamente conseguidos, que unas veces 
componen cuadros conocidos y otras los 
evocan, que es quizás m á s . 
El Cristo flagelado, acierto completo de 
expresión y de actitud, recuerda una ta-
bla de Morales; en el descendimiento ma-
ravilloso, momento depurad í s imo de arte, 
en r l que el movimiento de las figuras no 
descomponen la impres ión p lás t ica ; figu-
ras, colores, composición, alcanzan igua-
les ..efectos que en una tabla p r imi t iva ; 
sadas son la única 
fugacísimo 
, aquella; 
sámente el caso en que esa incredulidad ¡ nota desconcertante 
seudopicarona y «av i ada» suele ser m á s | m P n m de ]a piotá es tarnbién b j , . 
dura, más tenaz y pooo menos, que inven- on gracia a la pura e m o c i c . r d r ^ o s ins-
cible. ¡Oh. la mcredulidad en lo extraor- mntes. pueden con sobrada jusUcia S í 
d.nano de esos mfebCes semicultos que | pensarse algunos. otros en que la verdad 
adoptan por sapiente cnteno la vulgaridad se ha deformado 
de frases que h a n - o í d o cien veces : • «Se , El intento es digno do aplauso v lo otor-
cuentan tantas mennras» . «Yo no dreo m á s gamos muy complacidos al s e ñ o r ' n a m b á l • 
que lo que veo o lo que .comprendo», mmo dirertor y como actor compuso d i * 
¡Bali. que me d»jen a mí de co^as extra -- jo u . «y   utjf-   nu p  ;s  t -r ñámente la figura y expresó muy bien • 
ordinarias!, i Eso se queda, para los nífiosl toda la compañía le secundó a V a r a v i l l a . 
y los papana tas !» 
Y aparte de que es lo extraordinario, lo 
que en mayor proporción nos rodea y v i -
vimos, eso sí., como la c^sa más natural, 
más. . . ordinaria, a lo 'mejor , y fuera de 
ese orden extraordinario tan corriente, sur-
gen hechos, ante los • cuales esa -misma 
Ciencia ególatra y tan ' enemiga'de'cuanto 
ella no puede definir y explicar, no tiene 
más remedio que decir.- «Es extraordina-
rio.» O sea: «No me explico esto, aunque 
tenga que reconocer su realidad.» Y para 
ese viaje... 
Curro VARGAS 
formando un conjunto disciplinado, que 
nos dió el -ejemplo de supeditarlo todo al 
oferto goneral. . 
El decorado en general, excelente, justo 
de carácter y-de buen gusto. 
El público asistió con verdadero recogi-
miento ; a pesar de su complacencia, se 
abstuvo de aplaudir hasta el final; enton-
ces lo hizo con verdadero calor. 
Jorge D E L A C U E V A 
* * * 
En Lara se estrenó una comedia del se-
ñor López de Haro. t i tulada La novia de 
ayer. Por falta de espételo no podemos in-
pertaí boy Ja crítica» 
S e a l z a l a s u s p e n s i ó n a l 
C r é d i t o M i n e r o 
Dicese que el lunes empezará el Banco 
Vasco la entrega de valores 
Se ha reintegrado a la Unión Minera 
su personalidad 
BILBAO, 11.—Resueltas las diferencias que 
habían surgido al tratar de hacerse la ca-
lificación de acreedores del Crédito de l a 
Unión Minera, el juez señor Navarro ha 
dictado un auto ratificando la aprobación 
hecha por el Consejo de la fórmula de 
convenio y disponiendo que se alce la sus-
pensión de pagos y que se reintegre al 
Crédito su personalidad', cesando, por tan-
to, el Consejo judicial y los interventores 
y encargándose la Comisión liquidadora 
nombrada por vi r tud del convenio. 
P róx ima emisión de bonos dcl Tesoro 
BILBAO, 11.—En los círculos financieros 
se comenta muy favorablemente la nueva 
emisión que se prepara de bonos del Teso-
ro. La emisión se h a r á por 400 millones 
de pesetas, al 5 por 100 de interés, plazo 
de cinco años y con pr ima de amortiza-
ción de un entero. Se asegura que esta 
emisión tendrá como modalidad la de que 
no serán prorrateadas las suscripciones me-
nores de 5.000 pesetas. 
Lo del Banco Vasco 
BILBAO, 11.—Se dice que el lunes comen-
zará el Banco Vasco la entrega a sus due-
ños de los valores que se hallaban en las 
cajas del Banco de España y que han sido 
pignorados. 
Ampliación de crédi to a una Cooperativa 
BILBAO. 11.—En el despacho del presi-
dente de la Diputación se firmó esta ma-
ñ a n a la escritura de ampliación de crédi-
to concedida a la Cooperativa . de casas 
baratas La Esperanza, de Erandio. La Co-
operativa podrá, con la ampliación, ter-
minar la construcción de las 40 casas de 
que se compondrá su barriada. 
Nuevo director de la Escuela 
de Bellas Artes 
Ha sido nombrado rlirector de la Escuela 
de Bellas Artes de San Fernando el cate-
drático de la misma, académico y crítico 
de arte don Rafael Domenech. 
Ce venta en e! uniesen ¡le 11 O e b i " 
E l l i b r o d e l a s e m a n a 
" B O Y " 
p o r e l R . P . L o i s G G i o m a , s . j . 
De venía en el qulescn de 1 k U f 
Viernes 12 dt marzo de 1926 ^ . L - D E . E 3 A T B 
E l f e r r o c a r r i l d e B a e z a 
a U t i e l 
Una Comisión pide que no se desvíe 
en su trazado de Albacete 
—o— 
PRESIDENCIA 
MADRID—Año X V I Núm. 5.19'. 
Despacho y visitas 
Con el presidente del Consejo de minis-
tros despacharon el director general de la 
Guardia c iv i l , el de Carabineros y el mi -
nistro de la Gobernación. 
Recibió las visitas de los señores Ubrich, 
Rodríguez Pascual, general Elola, delega-
do gubernativo de Falset, con una Comi-
sión de Mora l a Nueva, y marqués de Fo-
ronda. 
t a m b i é n ha recibido el marqués de Es-
tella la visita del general Franco y de una 
Comisión de sus compañeros de promo-
ción, que anteayer le rindieron un home-
naje en Toledo. 
En la Embajada de Francia 
Por la tarde el presidente asistió a un 
té en la Embajada de Francia. 
Entrega de un pergamino 
El jefe del Gobierno acudió ayer m á s 
tarde que de costumbre a su despacho ofi-
cial de la Presidencia. 
Recibió la visita del general García Al -
dave. presidente de la Junta de Arbitrios 
de Malilla, que fué a haberle entrega de 
un pergamino nombrándole 4iijo adoptivo 
de dicha población. 
« « « 
También recibió en la Presidencia las 
visitas del señor Bernis. del Consejo Su-
perior Bancario; del alcalde de Gijón, se-
ñor Zubillaga, y de don Donato Argüelles. 
ESTADO 
«La acción de España en Marruecos» 
En el ministerio de Estado han facilita-
do ayer la siguiente nota: 
«Organizada por el rector del Colegio 
Español, señor Carrasco, ha dado en Bolo-
nia el señor Pérez Bueno una conferencia 
sobre «La acción de España - en Marrue-
cos». 
Lo interesante del tema y la admirable 
forma en que fué expuesto hicieron que 
el sabio catedrát ico español obtuviera un 
éxito clamoroso, que la Prensa de "aquella 
•ciudad justamente ha calificado de gran 
acontecimiento. Al terminar el acto, el nu-
meroso público que llenaba el salón del 
Liceo Musical, todas las autoridades, en-
tre las q)ue se encontraban el alcalde, ge-
nerales, jefes y oficiales de la g u a r n i c i ó n ; 
representación del Cardenal-Arzobispo, ma-
gistrados. Claustro de la Universidad y 
principales elementos intelectuales, ovacio-
naron entusiást icamente al orador, al Ejér-
cito español y al general Primo de Rivera, 
felicitando al organizador por acto tan in-
teresante como trascendental.» 
MARINA 
Visitas 
Recibió el ministro las siguientes visitas ¡ 
comandante general de la Escuadra, señor 
Yol i f ; don Ventura Morales, vocal de la 
Junta consultiva de la Dirección general 
de Navegación; don José Dómine, con el 
presidente de la Diputación provincial de 
Valencia, y el alcalde de dicha capital, se-
ñor Oriac. 
HACIENDA 
El viaje del ministro 
A las siete de la tarde, en el rápido de 
Galicia, salió para Coruña el ministro de 
Hacienda, señor Calvo Sotelo, acompañado 
de su hermano don Leopoldo, del director 
general de Comunicaciones, don José Ta-
fur ; del de la Deuda y Clases pasivas, 
don Carlos Caamaño. y de su secretario 
A la estación acudieron a despedirle los 




El general Martínez Anido ha recibido 
las visitas de los gobernadores civiles de 
Coruña y Alava, conde de Gástelo, señor 
Ventosa, concejal jurado de Barcelona, que 
ha sido nombrado recientemente delegado 
de la Federación de Pósitos en la zona 
de Castellón a Port-Bou; alcalde de Alba-
cete, con el presidente de una Comisión 
de aquella localidad; alcalde de Monfor-
te. don Emiliano Alonso y don Federico 
Corrales. 
FOMENTO 
E l ferrocarril de Baeza a Ut i e l 
Visitó ayer al ministro de Fomento una 
Comisión de Albacete, integrada por el pre-
sidente de la Diputación, el alaalde y los 
presidentes de las Cámaras de Comercio, 
Urbana y Agrícola para interesar del mi-
nistro que el ferrocarril de Baeza a Utiel 
•no se desvíe en su trazado de Albacete, 
siguiendo el dictamen del Consejo de Obras 
públ icas y el del Estado Mayor Central, 
y por aconsejarlo así la conveniencia pú-
blica, puesto que por allí van las actuales 
corrientes de tráfico. 
* * * 
Igualmente el conde de Guadalhoroe re-
cibió la visita del presidente de la Dipu-
tación de Burgos, el de la de Córdoba, con 
el alcalde de Lucena; una Comisión del 
Sindicato Central de Regantes del Segura 
y otra de interventores del Estado en la 
explotación de ferrocarriles. 
TRABAJO 
L a salud del ministro 
El ministro de Trabajo, señor Aunós. 
aunque se encuentra mejorado de salud, 
no asist ió ayer a su despacho oficial. 
A su domicilio han ido a despachar los 
jefes de sección del ministerio-
B U E N A S O M B R A 
en los establecimientos, terrazas y balco-
nes d i s f ru taré is con un toldo de la Casa 
Díaz. Bordadores, número 3, Madrid. Te-
lefono 50-09 M. Encargos a provincias. 
C o n s e j o S u p r e m o d e 
G u e m a j j M a r i n a 
Causa contra un legionario por 
deserción 
—o— 
Bajo la presidencia del almirante Pin-
tado, se ba reunido el Consejo Supremo de 
Guerra y Marina para ver y fallar la cau-
sa Instruida contra el legionario Masdoche 
Levy, acusado del delito de deserción en 
campaña . 
El legionario abandom. Xauen. donde «s-
taba su bandera, tomando un autocamión, 
que le condujo a Ben Karricli. trasladán-
dose luego a Tetuán. 
Fué condenadu por , \ Consejo de guerm 
a la pena de reclusión militar perpetua, 
viniendo la causa a este alto Tribunal por 
la índole de la pena que se le impuso. 
Ayer el fiscal, coronel Góngora. pidió !a 
confirmación de la sentencia del Consejo 
de Guerra, solicitando el defensor, don l uis 
Flores, que se le impusieran a su patroci-
nado cuatro años de recargo de servicio. 
La causa quedó vista para sentencia. 
P R E C I O S 
L a c o n s f r u c c i ó n d e n u e v o s e d i f i c i o s 
y l a i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a m á s 
m o d e r n a , h a n v e n i d o a a u m e n t a r c o n -
s i d e r a b l e m e n t e l a c a p a c i d a d d e p r o -
d u c c i ó n d e l a s f á b r i c a s D o d g e B r o -
t h e r s , h a c i e n d o p o s i b l e e s t a n u e v a 
e s c a l a d e p r e c i o s r e d u c i d o s . 
A u t o m ó v i l e s D o d g e B r o t h e r s 
(Con cinco nzimjjf/cosj 
T u r i s m o c o r r i e n t e . . . . 
S e d á n M o d e l o B 
C o c h e C o m e r c i a l , e n r e j a d o . 
S e d á n D e L u x e . . . . . 
P t a s . 1 0 . 0 0 0 
" 1 1 . 7 5 0 
« 9 . 9 5 0 
1 3 . 1 5 0 
C a m i o n e s G r a h a m B r o t h e r s 
C h a s s i s B . B . . . . . o ^ s . 1 0 . 6 5 0 
Los precios anteriores se enrienden 
para ios coches y camiones puestos 
en el puerto más próximo. Los fie-
tes y gastos adicionaies hasta el 
punto de destino se cargan aparte. 
Los nuevos precios de los demás 
modelos de Automóviles Dodge 
Brothers y Camiones Graham Bro-
thers serán facilitados a petición. 
S i g u i e n d o l a n o r m a d e c o n d u c í a 
t r a d i c i o n a l d e l a c a s a D o d g e B r o -
t h e r s , l a s g r a n d e s v e n t a j a s y e c o n o -
m í a s q u e s e o b t i e n e n d e l a p r o d u c c i ó n 
m o d e r n a e n g r a n e s c a l a , s e c e d e n í n -
t e g r a s a l c o m p r a d o r . 
E s t o s n u e v o s p r e c i o s r e p r e s e n t a n e l 
v a l o r i n t r í n s e c o d e l o s c o c h e s . D o d g e 
B r o t h e r s n o h a n p e r m i t i d o n u n c a q u e 
s e a u m e n t e u n a s o l a p e s e t a a s u s 
p r e c i o s p a r a c o m p e n s a r o f e r t a s e s p e -
c i a l e s , d e s c u e n t o s , b o n i f i c a c i o n e s p o r 
c o c h e s u s a d o s o c u a l q u i e r o t r a f o r m a 
d e r e b a j a r l o s p r e c i o s . E s t a m a n e r a 
j u s t a d e p r o c e d e r e s s u m e j o r p r o t e c -
c i ó n y l e a s e g u r a e l m á x i m o v a l o r d e 
s u c o m p r a . 
L o q u e d a m a y o r r e a l c e a e s t a r e -
d u c c i ó n d e p r e c i o s , e s e l e f e c t u a r s e e n 
e l m o m e n t o m i s m o e n q u e l o s A u t o -
m ó v i l e s D o d g e B r o t h e r s y C a m i o n e s 
G r a h a m B r o t h e r s , h a n a l c a n z a d o e l 
g r a d o m á x i m o d e p e r f e c c i ó n m e c á n i c a . 
A u t o m ó v i l e s 
D o d s e B r o t h e r s 
Hispano-American Buyers.S.A. 
Avenida García Barbón. 24-Vjgo 
Comercio c Industrias 
Meialúr^icas Moreno. S. A. 
Pascual y Ceñís. 14-Valencia 
Manuel García Plaza 
Pi vMargal!. 2-Córdoba 
AuTo-Tracclón. S. A. 
Marifncz Campoa, 49-Madrid 
Ricardo de Damborenca 
Gran Vía. 5l-511bao 
Bosfwlck & Cabedo 
Cannon Lane-Gibraltflf 
Cía. Espaflola de Colontóaclón 
'Melilla 
joaquín Mauri 
Amor de Oíos. 2-ScvllU 
Automobll's Exhibitíon. 5. A. 
Oipujación 45 - Barcelona 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
L a Real Hermandad de Infanzones 
Ayer, a las once de la m a ñ a n a , se re-
unió en Illescas el Cabildo de la Real her-
mandad de Infanzones, bajo la presidenta 
del infante don Fernando, que ostentaba 
la representación de su majestad el Rey, 
hermano mayor, v con asistencia del Car-
denal-Arzobispo de Toledo, capellán mayor, 
y del Patriarca de las Indias, capellán de 
honor. 
El pendón fué llevado por el teniente de 
hermano mayor conde de Cedillo, actuando 
de maestro de ceremonias el canciller de 
la Hermandad, don Alvaro Mar ía de las 
Casas. 
Al acto asistieron los caballeros señores 
conde de Biñasco, Dusmet y Arizcun, Lom-
bana, Mac-Crohon, Montalvo, marqués de 
Santa Lucía de Cochan, conde de Valle-
llano, González-Granda, Autran y Flores 
de Losada (don Eduardo y don José Anto-
nio), conde de las Infantas, Aguiar, Gó-
mez de las Cortinas, Carvajal, marqués ué 
Huétor de Sant i l lán, Várela de Limia , viz-
conde de San Alberto, coronel Zaballos, 
Ugena, Fernández de Soto, Esquivias, mar-
qués de Zayas, Aldama y varios más . Del 
Cabildo de damas asistieron las condesas 
de Cedillo y de las Infantas y la vizcon-
desa de Paíazuelo. 
Al acto asistieron los 26 alcaldes de la 
Sagra y un público numeros ís imo, que lia-
d a insuficiente la suntuosa iglesia del Mo-
nasterio. 
Alumbramiento 
La baronesa de Pard iñas de Montesino 
ha dado a luz con felicidad un niño, quien 
en la pila bautismal ha recibido el nom-
bre de Ignacio. 
Viajeros 
Han salido: para Olivenza ^Badajoz), don 
Manuel Salazar; para El Escorial, la se-
ñora viuda de García de Palancia y fa-
m i l i a ; para Par í s , la señof í fy señori ta de 
Achaval; para Biárritz, los condes de Sie-
rrabella, y para Santander, la señora doña 
María Soledad de Sanluola, viuda de Botín. 
Regreso 
Han llegado a Madr id : procedente de la 
Coruña, la señora doña Felipa Rebellón, 
viuda de Losada; de Bilbao, el conde de 
Casa-Montalvo, y de Par ís , los señores de 
Baüer (don Alfredo). 
Enferma 
Se halla delicada de salud la señora 
doña Sofía Martel, viuda de Merelles. 
Deseamos el pronto restablecimiento de 
la distinguida paciente. 
Fallecimientos 
La señora doña María de las Nieves de 
Miota e Inunigarro, esposa de nuestro muy 
querido amigo el senador vitalicio don Gui-
llermo Benito Rolland y Paret, falleció an-
teayer al mediodía en su casa de la calle 
de Goya, número 25. 
Nació en Elizondo (Navarra) en 1858. Ca-
6ó el 2 de febrero del 80, naciendo cinco 
hijos: el malogrado don Guillermo, espo-
so que fué de doña Amparo García Ren-
dueles y Bernaldo de Qui rós ; doña María, 
vizcondesa de Gracia Real; doña Antonia, 
condesa del Zenete; don Benito y don Ber-
nardo. 
L a finada fué justamente estimada en la 
sociedad ar is teorát ica por sus acrisoladas 
virtudes, caritativos sentimientos y agra-
dable trato. 
Su salud fué quebrantada desde la muer-
te de su hijo pr imogénito y por aféCción a 
la vista. 
Pudo por su posición social br i l lar en 
los salones, prefiriendo dedicarse a los su-
yos y a práct icas piadosas. 
Ayer, a las siete, se celebró el funeral 
en la parroquia de la Concepción. 
El cadáver recibirá sepultura hoy en el 
cementerio de la Sacramental de San Jus-
to, después será trasladado al panteón de 
familia en Guchen (Francia). 
No se ha invitado al entierro por dispo-
sición testamentaria 
Muy de corazón acompañamos en su jus-
to dolor al señor Rolland, hijos y herma-
nos. 
Rogamos a los lectores de E l Debate ora-
ciones por la difunta. 
Aniversarios 
Mañana y el 22 hace tres y nueve años, 
respectivamente, de los falledimientos de 
don Manuel de Allendesalazar y de su es-
posa, doña María cí? los Angeles Bemar 
y Llácer, de grata memoria. 
Todas las misas que se digan los días 11, 
15, 20 y 22 en el templo de San Pascual; 
12, 13, 21 y 22 en el del Salvador y San 
Luis Gonzaga; 13 y 19 en la parroquia de 
San Luis ; la de nueve y media el 13 y la 
de once el 22 de los corrientes en el altar 
de la P u r í s i m a de la de San José, serán 
en sufragio de los finados, a cuya distin-
guida familia renovamos la expresión de 
nuestro sentimiento. 
Entierro 
En Valencia ha tenido lugar el de la vir-
tuosa, respetable y caritativa señora doña 
Josefa Guijarro, viuda de García Andreu, a 
cuyos hijos, don Luis, don Fernando y don 
J o s é ; hijo político, don José Perales, y de-
m á s familia enviamos sentido pésame. 
E l Abate PARIA 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
P A R A HOY 
SOCIEDAD ECONOMICA M A T R I T E N -
SE DE AMIGOS D E L PAIS.—^ t., don Va-
len t ín Gu t i é r r ez Solana, sobre «Incompren-
sión del problema hispanoamericano. L i -
geros botones de fuego». 
A C A D E M I A DE JURISPRUDENCIA.— 
7 t., sigue la discusión del caso prác t ico 
sobre in te rp re tac ión del a r t ícu lo 811 del 
Código c i v i l . Hab la rán los señores Feijóo, 
Sánchez R o m á n y Díaz Fe rnández . 
ESCUELA DE INGENIEROS DE MINAS. 
5,30 t., señor Fábregas , «Formación de las 
rocas». 
MUSEO D E L PRADO.—12 m., señor Ye-
gua, «Los dibujos de Goya». 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DERMA-
TOLOGIA (Hospital de San Juan de Dios). 
10 m., sesión científica. 
ESCUELA ESPAÑOLA DE TISIOLOGIA 
(Goya, 40).—6,30 t., doctor Cerveró, «Orga-
nización de la lucha contra la tuberculo-
sis en Alsacia». 
CIRCULO D E L A UNION MERCANTIL. 
10 n,, c o n t i n u a r á la junta general extra-
ordinaria. 
D e s t r o z a d o p o r e l " M e t r o " 
Trató de apearse con el convoy 
en marcha 
En la estación del «Metro» de la calle de 
Ríos Rosas t r a tó de apearse de un convoy 
cuando éste se hab ía puesto ya en mar-
cha el barrendero municipal Eustaquio 
Velasco, de t reinta y cuatro años, natu-
ral de Covarruvias, con domicil io en la 
calle de la Palma, y al quedar sujeto por 
las puertas fué a dar contra las paredes 
del túnel , causándose tan graves lesiones 
oue falleció en la Casa de Socorro. 
C a m p e o n a t o p u g i l i s t i c o 
d e C a s t i l l a 
P U G I L A T O 
La Federación Centro de Boxeo ha 
dado celebrar los campeonatos de CasuTr 
amateur* en el mes de abril abr iénV^ 
la inscripción el día 15 de', presente m í 
y cerrándose el 31, siendo hábiles para in? 
cribirse los miércoles y sábados, de siet« 
a acho, en el domicilio de la Federación 
(Navas de Tolosa, 5). De estos campeona 
tos resultará la selección que asisiirá a w 
de Esparta, que se celebrarán eu AlicarvS 
en el mes de mayo. 
E X C U R S I O N I S M O 
L a Comisión de Deportes da la Sociedad 
Deportiva Excursionista, en vista del éxitn 
obtenido en la excursión celebrada el 
mingo pasado a Pinares Llanos, ortranW 
otra para el próximo dominfío, día 14 dea 
corriente, por cumbres a Cabezas de Hie-fi 
rro. E l último grupo de excursionistas nar-
tlrá del puerto de Navacerrada a las once 
de la mañana, con objeto de que se íq. 
corporen al mismo los que salgan de Ma-
drid dicho día. en el tren de las ocho v 
diez, y los que deseen pernoctar en Cerce-
dilla pueden utilizar el tranvía especial de 
las nueve de la rriafíana. 
L U C H A G B E C O R B O U A N A 
Resultados de anoche: 
DEGLANE venció a Doubiné. Cintura de 
revés. Siete minutos ochenta y tres segua-
dos. 
NESTROM venció a Poszoff. Golpe de ar-
pín. Cinco minutos cuarenta y seis segun-
dos. 
JAAGO venció a Sirk. Brazo rodado ea 
tierra. Cinco minutos veintiocho segundo». 
* * * 
Para esta noche: 
Vicentico contra Zsewacek. 
Weinura-Lagard. 
Kortnatz-Deglané. 
r o m v T a 
E l Romano Pontífice, que con tanto amor 
y predilección recibió a las anteriores pe. 
regrinaciones, tendrá una audiencia espe-
cial para la IIT Peregrinación Hispano-
americana a Tierra Santa y Roma durantí 
la permanencia de ésta en la Ciudad 
Eterna. 
Detalles e inscripciones en la Adminis-
tración de «El Peregrino y el Turista», Ar-
gensola, 8, Madrid, y en las Delegaciones 
diocesanas. 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — E s t a d o ge-
neral.—En España persisten los vientos mo-
derados de la reglón del Este; el cielo está 
claro en el centro y nuboso en las comarcas 
del Cantábrico y en las costeras del Estr*. 
cho de GIbraltar, en las cuales el Levante 
sopla con bastante intensidad. 
Datos del Observatorio del libro.—Baróme-
tro, 77,4; humedad, 50; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 49; recorrido total 
en las veinticuatro horas, 617. Temperatura: 
máxima, 18,6 grados; mínima, 8,6; media, 13,6. 
Suma de las desviaciones de la temperatura 
media desde primero de año, más 138, 3. Pre-
cipitación acuosa, 6. 
—o— 
A R E N A L , 4. T.» M. 44- Pompas Fúnebres 
—o— 
CARGOS D I R E C T I V O S E N E L CENTRO 
D E GALICIA.—Por sus muchas ocupaciones, 
ha presentado la dimisión del cargo de pre-
sidente del Centro de Galicia el conde de 
Gástelo, habiendo sido nombrado en bu lu-
gar don Basilio Alvarez. 
También fueron elegidos vicepresidente se-
gundo y vocal los señores Reguelro y Fer-
nández Vilela, respectivamente. 
—o— 
; CURACION D E L C A T A R R O GASTRICO. 
I Con tomar una semana, días alternos, unos 
ioo gramos de A G U A D E LOECHES. 
—o— 
I N D U S T R I A L A L A CARCEL.—Por orden 
del gobernador civil, ha Ingresado en la cár-
cel, a cumplir quince días do arresto, ©1 in-
dustrial Benigno Sánchez, establecido en 1& 
calle del Escorial, número 5, a quien se le 
habían impuesto repetidas multas por adul-
terar la leche, y ha eludido el pago de ellas, 
provocando la Insolvencia ante el Juzgado 
municipal. 
T o r o s e n V i s t a A l e g r e 
T r e s n o t a s s o b r e s a l i e n t e s 
—o— 
Ayer se cumplió una vez más el dicho 
«cuando hay toreros no hay toros». Como 
también volvió a darse el caso tradicional 
de que las corridas extraordinarias no lo 
son más que de nombre, o en último tér-
mino, extraordinarias de aburrimiento. 
No sé a qué espera la Empresa para 
desterrar de una vez los utreros de Za-
ballos. Una y otra tarde tenemos que so-
portar una colección de toros sin casta, 
sin bravura y sin condiciones para la li-
dia. Todo lo más, de vez en cuando, surge 
un novillo que medio embiste y hace que 
olvidemos el nombre de la ganadería 
Con este género es imposible que los to-
reros hagan nada a derechas; y que saWO 
hacerlo lo demuestran en cuanto sale el 
novillo que pudiéramos llamar de la ex-
cepción. Y así Romero Freg en el sexto 
toro de la corrida del domingo y Fortuna 
Chico en el tercero de la de ayer ban 
puesto de manifiesto sus excelentes condl-» 
clones y den|3strado que no son unos equi-
vocados en la profesión. 
Y vamos a resumir lo que ayer presen-
ciamos. Romero Freg, Melchor Delmonte 
y Fortuna Chico componían la terna da 
matadores, y los tres dieron su nota so-
bresaliente. E l mejicano en una estocada; 
el mallorquín en un par de banderillas y, 
el bilbaíno en una faena de muleta. 
Freg no pudo hacer nada toreando, pero 
en su primer toro volvió a demostrar su 
excelente clase de estoqueador, entraño0 
recto y valiente para colocar una contra-
ria de tanto atracarse; tanto fué, que sa* 
lió prendido por la entrepierna y volteado. 
Y, a pesar de este alarde valeroso, bubo 
quien silbó. 
Delmonte en el segundo cogió un pac 
doble de banderillas cortas, y en un pw* 
mo de terreno, ejecutó el cambio a la P?^*' 
fección y dejó los cuatro palos en lo al*»' 
Luego quiso muletear y logró unos cxiaX}}y* 
pases bien instrumentados y tranquilo, 
pero el toro, que por un momento qui ^ 
embestir, se arrepintió pronto y emVe ^ 
huir, impidiendo que el diestro se lucI^"r 
Y Fortuna Chico en el tercer toro, 
co que se dejó torear, puso c'dteáTB" cli¿ 
sando por naturales y de pecho. lDt^.lí>. 
otras marcas y entusiasmó a los cs^.aíiat 
dores en una faena pinturera y leTC>p n gi 
en la que el valor corrió Parejas flf 
arte. Hubo, sobre todo, un" natural J 
maría gustoso el que mejor ^ ^ m a X a X S 
pases. Se hizo un poco pesado ^.^g^o. 
pero, sin embargo, dio la vuelta al . ¿g 
Y he aquí lo único de la cornu 
ayer que merece destacarse. Al̂ u,ft brega 
tes lucidos de los tres esPadaflljiZ unos 
de Alfredo Freg y Cuco de evolu-
pares de Richard... y un aeropianu ^ 
clonando soberbiamente sobre *» 
ñ . Á. 
.—Año X V I ^ - N f i i m . 5.197 e l . d e b a t e : (5) Viernes 12 de marzo de 1926 
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M A D R I D 
onn 100 INTEKIÜR.-Scr ie F, G8,65; E, 
« ^ n ;s85; C. G9.25; B. 60.40; A. 69,70; 





B Si.25; G y H. 87,25. 
^ POR 100 AMORTIZARLE 
i b 88.25; A, 88.50. 
100 AMORTIZARLE.—Sene 
c 03,75; A, 94. 
POR IDO AMORTIZARLE (1917).-Sewe F 
¡. D 03 70; C 93,50; B. 93,50; A, 93,50. 
LIGACIONES DEL TESORO —Serle A. 
m R 102 (enero); A, 101,55; B. 101.55 
Ero) ; A. 103; R. 101.75 (abri l ) ; A. 
g ; B, 101,25 ( junio); A, 101,40; R, 
k (noviembre). 
FLORES CON GARANTIA DEL ESTA-
^Transa l l án t i ca (1925). 95.25; Crédito 
J 00.95. 
BÍULAS HIPOTECARIAS.—Del Raneo 
Jr ico, 02; ídem 5 por ion, 98; ídem 6 
100, 108,10. 
Ayuntamiento de m \ D R i D . - E m p r é s -
186S, 89.75; Interior, 07,50. 
EFECTOS EXTRANJEROS.—Cédulas ar-
toitiiiíis, 2.885; omprcsliio auslriaco. 99,95. 
yiCCION 1",S.—I'.anco úv llspaña, 595 ; ídem 
Hipotecario, 448; ídem Hispano Americano. 
^3; ídem Río de la Piala: contado. 59; 
gn corriente, 60; Tabacos, 203; Explosivos, 
193; Azucareras ordinarias: contado. 42; 
jjji-'coriente, 42,50; Unión Alcoholera. 86; 
Guindos, 120; Altos Hornos, 135; Felgue-
ra: contado, 51,50; ídem fin corriente. 52; 
Madrid a Zaragoza y a Alicante, contado. 
¡u.50; fin próximo, 436,50; Nortes: conta-
jo, .',63; fin corriente. 463,50; Fénix. 275; 
Metropolilano. 126,50; Unión Eléctrica, 108; 
Tranvías: contado, 77,50; fin corriente, 
77.50; Hidroeléctrica Española. 168; Tele-
fónica. 100,75. 
OBLIGACIONES.—Azucareras. 5 y medio 
por 100, 93,25; Alicantes : primera. 308; G, 
102,10; H. 97; I . 102; Constructora Naval: 
5 y medio por 100. 93,50; Azucarera, 99; 
Nortes: primera. 68,90; segunda. 67.15; 6 
por 100, 102.80; Valencianas. 97,75; Peña-
rroya, 97,50; Ríotinto, 101; E. Pamplona. 
67,85; «Metro»: 6 por 100, 102,75; 5 por 100. 
¡5; 5 y medio por 100. 93,50; T r a n v í a s : 
6 por 100. 101,25; Azucareras (bonos), 99. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos. 25,90; 
libras, 34.46 ; dólares, 7.00; belgas, 32,35. 
B A R C E L O K A 
Interior, 68,80; Exterior, 83.05; Amorti-
zablc 5 por 100. 93.90; Nortes, 462; Alican-
tes. 435; Andaluces, 77,20; Orenses, 26,05; 
Hispano Colonial, 69; francos. 25,90; libras, 
34,52; dólares, 7,09. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 134,50; Resineras, 170; Pa-
pelera, 117; Banco do Bilbao, 1.690; Díci-
dü, G50; Córdoba, 26; H. Española, 170. 
Z.OMDBBS 
Pesos arpen linos, 45,00; pesetas, 34,485; 
francos, 132,80; belgas, 100.07; suizos; 25,25; 
dólares, 4,8612; liras, 121,03; coronas sue-
cas. 18.1225; noruegas. 22,37; dinamarque-
sas 18,66; florines. 12,13; marcos. 20,415. 
N U E V A Y O R K 
i Pesetas. 14.095; francos, 3,6325; belgas, 
4,545; suizos, 10,25; liras, 4.015; coronas 
¿oruegas, 21.75; suecas, 26,08; florines, 
40,08; pesos argentinos, ;,0(l3; libras. 4.8612. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
HLa Bolsa continúa desanimada, y a fal-
i ta ilo otra cusa, s" coinonla la próxima 
•Shisiuii ilel Tesoro. 
l.os cambios se mantienen firmes en to-
dos los (lepartamenios, si bien el Interior 
denola alguna irregularidad. 
El mercado internacional presenta pare-
cida llsonomía a los pasados días, c-on la 
excepción del nuevo decaimiento de los 
francos. 
El Interior baja 20 céntimos en partida, 
13 en la serie D y 30 en la E. mejorando 
de cinco a 20 en las restantes; el Exte-
rior, lo mismo que los tres aniortízables. 
quedan sostenidos. 
Be las obligaciones'del Tesoro desmere-
cen 10 céntimos las de enero, no varían 
las do abril y noviembre y mejoran áü 
céntimos las cíe febrero y 15 las de junio. 
Do los valores municipales cedo un cuar-
tillo el empréstito de 1868 y aumentan 50 
céntimos las expropiaciones del Interior, y 
de las i ••dulas hipotec arias, abandonan 
esta última cantidad las de! 4 por 100. r.n 
tanto que mejoran cinco y 10 céntimos 
'as del 5 y 0 por 100, respectivamente. 
En el departamento de crédito sólo al-
tera su valor el Banco Hipotecario, quo 
Esmorece dos enteros. 
Todos los que se dedican a la nobi-
riaclón la Hidroeléctrica Española, Los l ís ima misión de predicar la doctrina ca-
üuíndos , los Tabacos, El Fénix, la Aleo- tólica y enseñar la en colegios y cateque-
holera y los Explosivos. Respecto a los /a- sis conocen la eficacia de los ejemplos his-
lores de tracción, abandonan medio entero tóricos que, ora por vía de emulación, ora 
¡os Tranv ías y mejora esta cantidad el en calidad de escarmiento, vienen á co-
Metropolitano, tres pesetas los Alicantes y rroborar e i m p r i m i r más fuertemente en 
dos los Nortes. I el alma las verdades religiosas, que ex-
De las divisas extranjeras retroceden 10 puestas en estilo puramente doctrinal ca-
céntimos los francos, no alteran su cotiza- recen de aquella fuerza persuasiva que 
ción las libras y aumentan cinco céntimos cobran en su contacto con la vida real y 
los belgas y medio los dólares . |se dan por ello más fác i lmente al olvido. 
Se publican los siguientes cambios de, Estambra consta de cuatro tomos: Doc-
compensac ión: Interior, 68,65; Felgueras. 
52; Andaluces. 77; Alicantes. 434; Nortes, 
463,50; Tranv ías . 77.75; Azucareras prefe-
rentes, 109.50; ordinarias, 42,375; Explosi-
vos. 495. y Río de la Plata, 61,50. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan: 
Alicantes al contado, a 433,50, 434 y 434,50; 
obligaciones Metropolitano 5,50 por 100, a 
93.25 y 93.50; Río de la Plata al contado, a 
63, 60.50, 60 y 59; ídem a f in del corriente, a 
63 , 62 60.50 y 60; Azucareras ordinarias 
al mismo plazo, a 42,25 y 42.50. y Tranv ías 
al mismo plazo, a 78 y 77,50. 
* * * 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
200.000 francos, a 25,90. 
25.000 belgas, a 32,35. 
3.000 libras, a 34.45 ; 2.000, a 34,49, y 3.000, 
a 34,46. Cambio medio. 34.460. 
2.500 dólares, a 7,Oí). 
* * * 
La Junta Sindical lia resuelto proceder a 
la nivelación de las operaciones realizadas I 
a f in del corriente mes en acciones del ¡ 
Banco Español del Río de la Plata, al cam-
Mo de 63 pesetas por acción. 
La confrontación de saldos tendrá lugar 
hoy día 12 y la entrega de los mismos 
m a ñ a n a 13 del corriente. 
t r ina de Fe, Doctr ina de Moral. La Per-
fección Cristiana y Doctr ina de la Santifi-
cación. Estos tomos se venden por sepa-
rado, en rús t ica a 5 pesetas tomo y en tela 
a 7 pesetas. 
De venta en todas las l ibrer ías cat6l!ca« 
y en la 
E D I T O R I A L POLIGLOTA 
Apartado 527. Petr i txol , 8. 
BARCELONA 
¡ ¡ M a g n í f i c o r e g a l o ! ! 
cQuijoto, Cervantes. Gran edición, encuader-
nada tela y oro. REGALO suscriptores de L E -
T R A S B E G l O l T A l i E S , prestigiosa revista es-
pañola. ¡ Ocasión! sólo por diez días. Env íe 
este anuncio y 12 pesetas, importe suscripción 
anual. También enviamos regalo contra reem-
bolso dicha cantidad. Enoarnaclón, 19, y Oon-
záloz Eranoés, í, Córdoba. L E T R A S R E O I O H A -
L E S remite número muestra sin compromiso. 
¡ i P o r d o s c e n t i m o s l ! m u P ^ a n ü T i r n 
compromiso, español ls ima revista «Letras 
Regionales». CORDOBA. 
Todos los datos "que usted puede necesi-
tar sobre la Iglesia española los ha l lará 
en el 
A n u a r i o E c l e s i á s t i c o 
El de 1926 se halla a la venta a 7 pesetas 
en todas las l ibrer ías católicas. Los sacer-
dotes y religiosos pueden adquirirlo por 5 
pesetas (gastos de envío 0,50) en dichas l i -
brer ías o en la l ibrería Subirana, Puerta-
ferrlsa. 14. Barcelona. De venta en el 
quiosco de E l Debate (calle de Alcalá). 
R O N 
29 AKOS 
VEJEZ C U B A 
Unico legí t imo de Amér ica que existe 
en España . — Pedirlo en todas partes. 
m m u de M i ra es 
m m m y civiles 
Sociedad Anón ima 
El Consejo de adminis t ración de esta 
Sociedad ha acordado convocar a la 
junta general ordinaria de accionistas, 
según prescribe el art ículo 12 de los es-
tatutos, la cual t endrá lugar en su De-
legación de Madrid, paseo de Recoletos, 
10, primero, el d í á ^ S del corriente mes, 
a las once de la m a ñ a n a . 
Tienen derecho de asistencia a la jun-
ta todos los accionistas que posean 10 
o más acciones, las cuales deposi tarán 
con cuatro días de anticipación en las 
cajas de la Compañía del domicilio so-
cial de San Sebastián y Delegación de 
Madrid. 
Los accionistas ausentes pueden ha-
cerse representar por mandatario, nom-
brado en escritura púb l i ca ; las muje-
res casadas, por sus maridos, y todos 
ellos delegar su representación en otros 
accionistas por medio de carta dirigida 
al presidente del Consejo de administra-
ción, expresando la fecha en que ten-
drá lugar la junta a que la Delegación 
se refiere. 
Madrid, 12 de marzo de 1926.—El Ge-
rente-administrativo, Vbaldo Uodríguez 
Noguera. 
J O V E N E S 
A N E M I C A S 
S i queréis regene-
r a r vuestra t a ñ a r e , 
t i queréis for t i f icar 
vuestros músculos 
y vuestros nervios, 
tomad por m a ñ a n a 
y por noche 
una t a t a del 
delicioso 
P H O S C A O 
único alimento vegetal aconsejado por 
todos ios médicos a los anémicos , 
convalecientes, débiles, ancianos. 
En farmacias y droguériat. 
Deposito : FORTUNY H " , Barcelona. 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consulta económica (5 ptas.) por el doctor Marín, del Sanatorio del Rosario 
Hortaleza, 17, pr incipal derecha. De 4 a 6. 
P r o d u c t o r e s e s p a ñ o l e s c o n c u r r i e n d o a l a 
9 . 1 F E R I A M U E S T R A R I O D E U A L E R C I A 
D E L 1 0 A L 2 5 D E M A Y O 
F A V O R E C E I S V U E S T R O S I N T E R E S E S . INSCRIPCION HASTA 15 A B R I L 
A P A R T A D O 1 3 2 . V A L E N C I A 
C o n v o c a t o r i a 
El Consejo de adminis t rac ión de L A 
COOPERATIVA HIPOTECARIA convoca 
a los señores accionistas a junta general 
ordinaria para el domingo día 28 de mar-
zo, a las once de la m a ñ a n a , en el do-
mici l io actual de la Sociednd. plaza del 
Progreso, r, a fin de rendir cuentas del 
13.0 ejercicio anuo y cumpli r otros pre-
ceptos de los estatutos sociales. 
Madrid, 24 de febrero de 1926.—P. O., E l 
Di rector-Gerente. 
c í o í e r a i i u a í i e ^ m a í i f S 
El Consejo de adminis t rac ión ha acor-
dado la celebración de junta general ordi-
naria el día 24 del actual, a las doce de 
la mañana , en el domicilio social, calle de 
la Aduana, 37 a 41. 
Los señores accionistas que con arreglo 
a los estatutos tengan derecho de asisten-
cia deberán depositar los respectivos t í tu-
los o resguardos de depósito en la Caja 
, social o en la del Banco de Vizcaya, en 
Ei grupo ¡ndn^inal coliza en alza, de 50 Bilbao, con cinco días de ant ic ipación, por 
Cénfirnos la Unión Eléctrica, de 25 la Te-j ]o menos, al señalado para la junta. 
Kíórica Nacional y de 50 los Altos Hor-j Madrid, 11 de marzo de 1926.—El presi-
Dos; en baja de esla cantidad las Azuca- dente del Consejo de adminis t rac ión , Mar-
reras ordinarias y las Felgueras. y sin va- ques de A Id ama. 
E l a v a n c e c a t a s t r a l 
Se autor izan les t rabajos a destajo 
K ' —o— 
^ La Caceta do ayer autoriza los trabajos 
destajo en las oficinas provinciales del 1 
«dastro de Rústica de Almería. Badajoz. I 
faceros. Granada, l íuclva, Murcia. Segó- ! 
J''?' Sevilla. Soria. Avila. Cuenca. Guada- ' 
,ajara. Valladolid, Camellón. Valencia, Za-
w>ra. Salamanca y Polrncia, con respecto 
* los trabajos de avance, y en las de Al-
jaceic. Cádiz. Ciudad Heal. Córdoba. Jaén, 
Madrid. Málaga v Toledo, en cuanto a 
conservación. 
trabajos de redacción de los documen-
•^s cobralorios correspondientes a los pue-
Jjtos cuyos avance.-- se lian de poner en vigor ¡ 
Jurante el ejercicio económico de 1926--27. y 
*0s de copias de padrones de contribución. 
Roerán comenzarse inmediatamente y se 
j^minarán lo má> tarde el día 30 de'ma-
próximo, en que deberán estar toial-
^ • f e efectuados los de las 504.653 par 
eias en el servicio de avance y las 74.5351 
^ W d e conservación que figuran las pro-
H r a s - Pendiente» de realización. 
Jfc'-üs trabajos a destajo se real izará por 
• tarde, duraiue cuatro lloras como má-
^.-a remuneración de los trabajos a des'.a-
irá con arreglo a la tarifa general 
l a c á r p e l a m s i n e i 
es lo mejor para tener guardados los 
papeles sin perforarlos. Probarla es 
adoptarla. P r u é b e l a usted. En tama-
ñ o folio, 1,90; en comercial, a 1,75, 
y en t amaño cuarto, natural o apai-
sado, a 1,50 pesetas. Para envíos por 
correo agregad 0,40. Especialidad de 
l a m. Preciados, 23, m n i D 
C A S A R E A L 
Su majestad recibió ayer m a ñ a n a a la 
Comisión de Barcelona que se encuentra 
en la Corte. La pres idía el marqués de, 
Foronda. 
—Estuvo en Palacio el general Franco 
con una nutrida Comisión de los de su 
promoción, que anteayer le hicieron en To-
ledo objeto del homenaje que ya se conoce. 
I,legaron al regio Alcázar en ocasión en 
que el Bey se marchaba. Esto, no obstan 
te, su majestad se detuvo con ellos en las 
mismas galer ías de cristales, donde les en 
contró, sa ludándoles y conversando con 
ellos un buen espacio de tiempo. 
—Tambiói. estuvu en Palacio la Comi-
sión organizadora de la Confederación Hi-
drológica de la cuenca del Ebro, en l a que 
iban el marqués de Cavanes, el conde de 
GabardA y el ingeniero don José Lorenzo 
Pardo. 
—Pur la tarde su majestad la reina dofia 
María Cristina hizo la señalada visita 
anual (no obstante las que durante el año 
hace con carácter particular) al colegio-
asilo que ella protege y que lleva el t í tulo 
de la Santa de su nombre, instalado en 
el paseo de Extremadura. 
—Los Soberanos almorzaron en el pala-
cio de los condes de Gavia. 
" B O V " 
Novela del reverendo padre Coloma 
Todos 1 is días, en Royalty y Alkázar , 
é x i t o sin precedente de «BOY», grandiosa 
pel ícula española, adaptac ión de la novela 
del reverendo padre Coloma. 
E S P E C T Á C U L O S 
T A K A H O Y 
—O— 
COMEDIA.—10,15, Soltero y solo en la vida 
(estreno). 
roNTALBA.—10,30 (popular, 3 pesetas bu-
taca). La cabalgata de los Kcyes. 
ESLAVA.—10, Santa Juana. 
APOLO.—0,30, La galana.—10,30, E l chan-
chullo. 
LABA.—6,15 y 10,30, La novia de ayer. 
CENTRO—10,15, El már t i r del Calvario. 
R E I N A VICTORIA.—C,30 y 10,15, Rosa de 
Madrid. 
LATINA.—6,30 y 10,30, Gitanos. 
I N F A N T A ISABEL.—6,30, La mano de Al i -
cia.—10,30, La simpatía. 
ALKAZAR.—G.30, La película española Boy 
I y La llegada del tPlus Ultra» a Buenos Aires. 
| 10,30, La venganza de don Mendo y La llegada 
1 del cPlus Ultra» a Buenos Aires. 
COMICO.—6,30 y 10,30, Colasín, el chico de 
| lu cola. 
Í
F U E N C A R R A L . — 6,15, Cuando empieza la 
vida.—10,15, Esposas frivolas. 
Z A R Z U E L A . — (Beneficio de Antonio Pala-
cios.)—6,15, La calesera. —10 en punto. La 
^ Mary-Blanca y La verbena do la Paloma (re-
1 posición). 
NOVEDADES.—10,30, Los gavilanes. 
I FRICE.—10,15, Compañía de circo y luchas 
grecorromanas. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4, Primero, a re-
monte: Irigoyen y Tacólo contra Ucín y Gue-
taria. Segundo, a pala: Gallaría I I y Ochoa 
contra Orúe y Vilaro I I . 
O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A . — Programa 
del concierto que dará esta tardo, a las 5,30, 
en el teatro del Centro: 
«Fausto» (obertura), Wágncr. 
«Idilio de Sigfredo», Wágner. 
«Sigfredo» (Los murmullos de la selva), 
Wágner. 
«Quinta sinfonía en «mi» menor». Dvorak. 
«Le festin de l'Araignéc», Rousscl. 
«La valso», Havcl. 
* * * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
A N T E T O D O 
C O N O Z C A V . E S P A Ñ A 
España es el país por excelencia para el t u -
rismo, y el deber de todo español es co-
nocer sus innumerables y únicas maravi-
llas, antes que las de cualquier otro pa í s . 
A las puertas de Madrid comenzará su 
admiración ante la octava maravilla del 
mundo: el Monasterio de El Escorial, 
fundado por el Rey Felipe I I en el año 
1 563 en conmemoración de la batalla de 
San Quint ín. 
inte. 
. o s trabajos a destajo será ti realizados 
j . ^ 01 r"T.-"n.il or .¡clmeonios v anxilia-
^ ^ " u r a s t i a i i v o s do las oficinas provin-
lo nr0tJan fiUPrimi(los los trabajos a desta-
tst-rt 01 persona] Pxtrafio al servicio del 
loen, ' y P^0,,ibi,^o ^acar de la oficina 
r ó ñ e n l o s paia trabajar a domicilio. 
^ P o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
«iS?6135 Inc5''Striales0-Lii «Gaceta» de ayei 
*illp :"i-n:,,,m,s di-I guuKi de ha. 
^«8tr^l,,", 1"y'-u' la- '->; iu-his in-
titiit a lT l'-N1- ' ¡ ! i1'1' ,;lB disposiciones vi-
••Uto", si'yuiKl.i enseñanza, en i.i- mejo-
h»Mb' ' "'lllln '"Probarse, ¡i unís de en los 
^nad" 08 ^gui'da enseñanza, en la*» men-
Neg aS Ks"u'h,s In . in-tnnle» y ante Tribu-
<)nstbuidos por profesores de las uns-
•Wil nas;- ^ ^a diSMie^to fino i \ (lia 5 de 
^tos^3""1? Sf> ^ ^ " c el sorteo do nspi. 
¡febw " l t l ' ! n !i,> "P'-Heinne. a Notaría? 
Aiicli,'Il,(ina(la-- v',,,;m;i-; en r l toiritoru. do la 
fiNuU^ <U' Sf'villa .v (l"o 1,.., ejereu i . ^ de 
^ oposiciones comiencen el siguiente 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 12: 
M A D R I D , Unión Radio (K. A. J. 7, 373 me-
tros).—De 14 a 15, Sobremesa. Orquesta Artys. 
Efemérides . Bolet ín meteorológico, ü . Valien-
te (barítono). Revista de libros por Isaac Pa-
checo. Noticias de ú l t i m a hora.—17.30, Músi-
ca do cámara por Gisy Kacor (soprano) y los 
señores Franco, Francés , üntumuro . Del Cam-
po y Cassaus. Charla literaria por L u i s Me-
dina.—18, Cotizaciones de Bolsa.—19,10, cTrián-
guio vital del espír i tu humano: su vért ice 
supremo, el Infinito». Segunda conferencia 
acerca de t L a orientación suprema de la na-
turaleza humana», por un canónigo de Ma-
dird.—19.25. Noticias de ú l t ima hora—19,30, 
Cierre de la estación. 
Radio Castilla ( L . A. J . 4, 340 metros).— 
15,30. Orquesta Majerit. Lectura de páginas 
selectas de l a literatura española—17,30, Cie-
rre de la estación. 
B A R C E L O N A (E. A. J . 1. 325 metros).—18, 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barcelo-
na—18,5. Radiote lefonía femenina: modas, 
ciencia domést ica y lectura de composiciones 
literarias de distinguidas escritoras.—18,30, 
Quinteto Kadio.—18,50. Ultimas informaciones 
de Prensa.—21. Recital de piano por Alejan-
dro Vilalta.—22. Audición de obras religiosas, 
por la capilla de mús i ca de la Catedral, diri-
gida por el maestro Sancho Marracó. 
V I D A R E L I G I O S A 
E L AlíO SANTO E N M A D R I D . V I S I T A S 
J U B I L A R E S 
El pasado martes, y después de practi-
car los santos ejercic ios como preparac ión 
para ganar el jubik 'd. más de 400 tercia-
rios franciscanos capuchinos hicieron cor-
porativiumenle las visitas, de iglesias que, 
por singular concesión del Prelado, fueron 
la Santa Iglesia Catedral, las parroquias de 
Santa Cmv. y San Sebast ián y la iglesia 
do .lesús (padres Capiudiinus). donde se 
halla establecida la Hermandad. 
La Dirección de Seguridad contribuyó al 
buen orden con 20 mirneios. cuatro de ellos 
de caballería, que abrían paso a la mani-
festación. 
E X P O S I C I O N P A R A L A S M I S I O N E S D E 
F E R N A N D O POO 
Hoy se clausura on la residencia de 
Padres Misioneros del Corazón de Maria 
(Mendizábal. 67) la Exposición de ropas 
y objetos, que a beneficio de las Misiones , 
del Patronato de Indígenas , de Fernando 
póo, ha organizado este Patronato. 
¿ S e halla V preparado para emprender la excursión 
que tanto ansia realizar? La temporada se aproxima. 
E l Sedan B U 1 C K , modelo 27, será el complemen-
to de las satisfacciones que le proporcionará el 
conocer verdaderamente su Patria. 
Este tipo reúne todas las condiciones a p e t é c e l e s 
para el turismo: solidez a toda prueba, comodidad 
y rapidez en la marcha. Con todo el cpnfort de su 
carrocería cerrada ofrece las ventajas' del coche 
abierto, por la especial disposición 'de sus am-
plias ventanillas. 
SALONES DE EXPOSICIÓN 
En Madrid. Alcalá. 62. 
En Barcelona, Plaza Letamcndi, 17, 
Y en todas las capitales de provincia. 
C u a n d o 5 l c o n S t l u y a n A E J O n t r A U T o n o v i L b 
" f i d i C K " L O Í Í U P t l T A l i r A 
g—;, 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 12.—Viernes.—Las Cinco llagas de Nues-
tro Señor Jesucristo. (Ayuno con abstinencia 
(lo carne.) Santos Gregorio Magno, Papa y 
doctor; liernardo. Obispo; Eugenio, presbíte-
ro; Pedro, Mamiliana y Teóülo, m á r k r e s . 
L a misa y olicio divino son de San Cirego-
no, con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Francisco de Bor-
]a y ban Juan Berclimans. 
Ave M a r í a . - A las once y a las doce, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, cos-
teadas por don G. M. B . y doña María Luisa 
de .Lizaguirre. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de Nues-
tra Señora del Carmen. 
Corte de Mar ia . -De l Pilar, en las Escuelas 
^ias de ban Fernando, comendadoras de ban-
V ^ 0 7 Parr0(luia8 de su t i tular (P.) San 
Andrés, San Ildefonso, Salvador y banta'Cruz, 
Parroquia de las Angustias.—A las ochu 
misa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las ocho y 
media, misa de comunión para la Congrega-
ción de Nuestra Señora del Pilar; a las doce, 
misa rezada. 
Parroquia del Salvador.—Continúa la nove-
na-misión a Nuestro Padre Jesús del Perdón. 
A las cinco y media de la tarde, víacrucis, 
exposición de Su Divina Majestad, sermón 
moral por don Jesús García Colomo, ejer-
cicio, miserere y adoración del Lignum Cru-
cis. 
Cristo de la Salud.—Continúa la novena-wf-
eión a San José. A las siete, misa, rosario y 
misión para las sirvientas que no puedan asis-
t i r por la tarde; a las once, misa solemne con 
exposición de Su Divina Majestad; a las once 
y media, trisagio y novena; por la tarde, 
a las cinco y media, rosario, misión que di-
rigen los padres Cervatos y Arroyo, capu-
chinos; ejercicio, gozos y salve. 
María Inmaculada (Fuencarral, 111). —De 
diez y media a seis y media de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad. 
N O V E N A S A S A N J O S E 
Parroquia de los Dolores.—A las seis de la 
tarde, exposición de bu Divina Majestad, ro-
sario, sermón por don Julio Camargo, ejer-
cicio, bendición y cánticos. 
Parroquia del Corazón de Maria.—A las seis 
de la tarde, exposición de Su Divina Majes-
tad, estación, rosario, sermón por don Basi-
lio Vega, ejercicio, reserva y gozos. 
Parroquia de Covadonga.—A las seis de la 
tarde, exposición, rosario, sermón, ejercicio 
y gozos. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen.— 
(Cuarenta lloras.) A las ocho, exposición de 
Su Divina Majestad; a las diez, misa solemne, 
y a las seis de la tarde, estación, rosario, ser-
món por el señor Alduan, y procesión de re-
serva. 
Parroquia de San José.—A las diez, misa so-
lemne con manifiesto y sermón por el señor 
González; por la tarde, a las seis, exposición 
de Su Divina Majestad, rosario, ejercicio, ser-
món por el padre Echevarría, C. M. F., y re-
serva. 
Parroquia de San Marcos.—A las diez, misa 
solemne con exposición dp Su Divina Majes-
tad, y por la tarde, a las cinco y media, ma-
nifiesto, sermón por el señor Mugueta, ejer-
cicio, reserva y salve. 
Parroquia de San Martin.—A las diez, misa 
cantada con manifiesto; por l a tarde, a las 
cinco y media, exposición de Su Divina Ma-
jestad, estación, rosario, sermón por el padre 
Esteban de San José, C. D., reserva y gozos. 
Parroquia de San Millán.—A las seis de la 
tarde,, exposición de Su Divina Majestad, esta-
ción, rosario, sermón por don Mariano Bene-
dicto, ejercicio, reserva y gozos. 
Parroquia de Santiago.—A las cinco y media 
9e la tnrde, manifiesto, rosario, sermón por el 
i padre Salvador Esteban, C. M. F.; ejercicio, 
reserva y gozos. 
Parroquia de Santa Bárbara. — A las diez. 
• misa cantada; por la tarde, a las seis y me-
I dia. exposición, rosario, sermón por el señor 
Rodríguez Larios, ejercicio y reserva. 
Parroquia de Santa Teresa.—A las cinco y 
media de la tarde, estación, rosario, sermón 
\\or c,l señor Sáncbcít Rodríguez, ejercicio y 
gozos. 
Asilo de San José de la Montaña (Carn-
eas, 15).—A las tres, exposición de Sn Divina 
Majestad; a las cinco de la tarde, ejercicio, 
predicando el señor Suárez Faura, y reserva. 
Buena Bicha.—A las diez, misa solemne con 
reposición de Su Divina Majestad; por la tar-
de, a las seis, manifiesto, rosario, sermón por 
el padre Diez, mercedario; gozos y reserva. 
Bernardas del Sacramento.—A las cinco de 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
estación, rosario, sermón por don José Silo-
niz, novena, reserva y gozos. 
Buen Suceso.—A las seis de la tarde, mani-
fiosto, rosario, sermón por don Rogelio Jaén, 
ejercicio, reserva y gozos. 
San Pascual.—A las cinco de la tarde, es-
tación, rosario, sermón por don Francisco Te-
Jrrero, ojercicin, reserva y salvo josofina. 
Santuario del Corazón de Maria.—Continúa 
la novena a San José de la Montaña. A las 
ocho, misa do comunión general; a las diez, 
misa rezada; por la tarde, a las cinco y me-
dia, rosario, estación, ejercicio, sermón por el 
padre Julio Moreno, bendición y reserva. 
Siervas de Maria.—A las seis de la tardo, 
exposición de Su Divina Majestad, rosarlo, ser-
món por el padre Juan de Echevarría, C. M . F., 
reserva y pozos. 
V I E R N E S D E C U A R E S M A 
Parroquia de Covadonga.—A las seis do la 
tarde, ejercicio de v íacruc is , sermón por el 
señor Sol ís y solemne miserere al Santísimo 
Cristo de las Tribulaciones. 
Parroquia de San Marcos.—A las seis de 
la tarde, ejercicio de víncrucis , rosario, ner-
món, miserere al Santísimo Cristo de la Guía 
y adoración. 
Parroquia de San Sebastián.—A las seis de 
la tarde, víacrucis y miserere cantado. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las cinco 
y media de la tarde, ejercicio de víacrucis 
cantado, rosario, p lát ica y miserere cantado 
en el altar del Santísimo Cristo del Am-
paro. 
Parroquia de Santa Cruz. — A las seis v 
media de la tarde, rosario, víacrucis y so-
lemne miserere al Sant í s imo Cristo de las 
Penas. 
Calatravas.—Después de la misa de doce, 
ejercicio do v í a c r u c i s ; por la tarde, a las 
seis, v íacruc i s y miserere al Sant ís imo Cris-
to de la Esperanza. 
Cristo de los Dolores.—A las cinco de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, es-
tación, sermón por un padro franciscano y 
miserere. 
Encarnación.—A las cinco do la tarde, mi-
serere cantado y v íacrucis . 
Eranciscanos de San Antonio.—Al anoche-
cer, ejercicio cantado de v íacrucis y cánti-
cos. 
Jesús.—Adoración do la sagrada imagen 
durante todo el día. 
Pontificia.—A las cinco y media do la tar-
de, v íacruc i s , rosario, p lát ica y miserere. 
Rosario.—A las cinco y media de lu tarde, 
rosario y v íacrucis . 
Sagrado Corazón y San Pranclsco de Bor-
Ja.—Por la tarde, rosario y ejercicio de vía-
crucis. 
San Antonio de los Alemanes.—Al anoche 
cor. rosario y ejercicio de v íacruc is . 
C B X T O S D E L O S SABADOS 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, a las 
seis, salve cantada.—l)n los Angeles: A l ano-
checer, le tanía , salve cantada y ejercicio do 
la fe l ic i tación sabatina.—Do los Dolores: AI 
anochecer, rosario y salve cantada.—San Se-
bM^iánt Por la larde, a las siete, manifies-
to, rosario, plát ica, reserva y salve a Nues-
t ra Señora de la Misericordia.—Covadonga: 
A! anochecer, rosario y salvo cantada.—San 
Marcos: A las ocho, misa de comunión ge-
neral y ejercicio de la fel icitación sabatina. 
Iglesias.—Buena Dicha: A las ocho, misa 
cantada en honor de Nuestra Señora de la 
Merced; por la tarde, a las siete y media, 
ejercicios con exposic ión y salve cantada.— 
Carmelitas do Maravil las: Al anochecer, so-
lemne salve a Nuestra Señora de las Mara-
villas.—Cristo de los Dolores: Por la maña-
na, de nueve a doce, exposición de Su Divi-
na Majestad.—Corazón de María: Por la ma-
ÍÁna, a las ocho, misa de comunión para 
la Archicofradía de la Ti tu lar : al anochecer, 
salve cantada. — María Auxiliadora: A las 
siete, ejercicio, bendición y salve.—Sagrado 
Corazón y San Francisco de Borja: A las 
ocho, misa de comunión para las Hijas d» 
M a r í a ; a las ocho y media, en la capilla de 
las Congregaciones, misa rezada y salve canta-
da para los Caballeros del Pi lar , y a las oncft 
y media, misa rezada para la Congregación 
de Lourdes. 
* » » 
(Este periódico s» publica con censura «ola*, 
Biáatioa.) ' 
VJcrncs 12 de murjo de 1926 Í6> E l L D E B A T E MADRID.—A^o X V L — ^ ú m . 5.^ 
¿Quiere usted no toser, pasar la noche tran-j 
quilo, sin eso cosquilleo en la garganta que 
tanto le desvela? 
p u e s t o m e m i i i P A S T I L L A C B E S P B 
Con ellas mejorará usted su catarro y todas 
las molestias de la garganta 
En todas las farmacias de España, pesetas 2. 
América y Filipinas, 4 pesetas 




APARATOS NEUMATICOS PASA XiA 
H E R N I A 
C I N T U R A S A N A T O M I C A S 
IKDEPORMAEIiES 
C O R S E S Y A P A R A T O S 
REPORaiADOaES 
M E D I A S P A R A V A R I C E S , BRAZOS Y P I E R -
NAS A R T I F I C I A L E S , A P A R A T O S E L E C -
T R O M A G N E T I C O S P A R A SORDOS 
A . C L A V E R I E 
234, Faubourg Saint-Martin, P A R I S , 
tiene el honor do comunicar al Cuerpo Médico • s 
todas aquellas personas que deseen consultarle, quo 
recibirá en los logares, días y horas señalados a con-
tinuación : 
M A D R I D : sábado 13, domingo 14 y lunes 15 do 
marzo (de 10 a 5), Gran Hotel Madrid (calle Ma-
yor, 1). 
M U R C I A , martes 16 y miércoles 17 (de 10 a 5), Hotel 
Saina Victoria. 
A L I C A N T E , jueves 18 (de 10 a 5), Hotel Reina V i c 
toria. 
V A L E N C I A , viernes 19 y sábado 20 (de 10 a 5), Hotel 
Reina Victoria. 
B A R C E L O N A , domingo 21, lunes 22 y martes 23 (de 
10 a 5), Oran Hotel de Oriente (rambla del Cen-
tro, 20). 
ZARAGOZA, miércoles 24 (de 10 a 5), Oran Hotel del 
Universo (calle Jaime I ) . 
B I L B A O , jueves, 2b (de 10 a 5), Gran Hotel de Ingla-
térra. 
V I T O R I A , viernos 26 (de 10 a 5), Hotel Quintanilla 
(calle Dato. 27). 
SAN S E B A S T I A N , sábado 27 (de Id a 5), Hotel 
Bitorits. 
S A N T A N D E R , domingo 28 (de 2 a 7) y lunes 29 (de 
9 a 12), Hotel de Europa. 
O V I E D O , martes 30 (de 10 jt 5), Hotel Par í s . 
G I J O N , miércoles 31 (de W a 5), Hotel Malet. 
L E O N , jueves 1 de abril (do 10 a 5), Hotel Paris . 
L U G O , viernes 2 ido 10 ÍÍ ¿i. Hotel Méndez Núñer. 
L A CORUÑA, sábado 3 (de 10 a 3T, Salace Hotel. 
Aunque no más son para informarse gratuitamente 
de la superioridad de nuestros sistemas, no deje de vi-
sitar al especialista de los Establecimientos Claverie, 
los más antiguos o importantes del mundo entero en 
su género. Los únicos recomendados por más de 8.000 
doctores en Medicina en todos los países do Europa. 






TOS Q U I M I C O S 
P U R O S P A R A 
ANALISIS. 
J O D R A 
E S T E V E Z (8. A.) 
Principe, 7, Madrid. 
radicalmente C U R A D O S 
POR LA 
M U T A U K M E 
que n-ocura Fulmones robustos, 
despierta el A.petito, aumenta 
las Fuerzas, sécalas S e c r e c i o n e s 
y preserva de la 
T U B E R C U L O S I S 
L. PAÜTAPBERQE, 10. me de CoasUntinople, París y todas Farmacias» 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CHUZ, 3 0 — T E L E F O N O 2.788 M. 
V E R D A D E R O 
R E M E D I O D E L H O G A R 
L A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
son indispensables 
al NIN0 al salir a la escuela, al ANCIANO al ir i tomar 
el aire, a loa ADULTOS, cuando van a tus quehaceres 
p a r a PRESERVAR 
S U S O R G A N O S R E S P I R A T O R I O S 
o p a r a CUIDAR 
los Constipados. Dolor de Garganta. Laringitis. 
Bronquitis. Orippe. Trancazo. Asma. Enfisema, etc. 
PERO HAY QUE TENER CUIDADO 
da no emplear sino las 
P A S T I L L A S V A L D A 
V E R D A D E R A S 
que 80 venden ún icamente en C A J A S 
con el nombre V A L D A 
en la tapa y nunca 
de otra manera. 
Firmóla _ Menthol 0.002 Eoulyptol O.O00S Azucu-GoBfc 
B R O N C E S P A R A I G L E S I A , C A S A L A M B E R T O 
IMAGENES, BASTONES PARA PORTIERS, F E R R E T E R I A . A T O C H A , 45 Y 47 ( T R E N T E AI» H U M E R O 20). 
G U A U C G A S I O I I 
más de una pluma 
M. D E N A V A R R O , 
CIALIZADA EN 
Estilográficas de pro-
paganda, a precios 
increíbles. Sólo UNOS 
días. No se venderá 
i cada comprador. V I U D A D E 
P R E C I A D O S . 5.—CASA ESPE-
OBJETOS PARA REUAEO. 
A G U A d e B O R I N E S 
Eeina de las do mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infeccionan gastroin-
testinales (tifoideas). 
" E L D E B A T E " , C o l e g i a t a , 7 , 
H o m i s c u e u o i h s z e i i u n g 
Diario popular de Coljnia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 
p e u l s c l i e Z u h ü n l l 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhin 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 3?~Í3 
u2 
A \ A N I I E L C X R t Z O 
EXPONCION 
^OYA21 
' W M l AVALA.45 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
Se r ec iben en 
Librerías " V o l u n t a d " 
A l c a l á , 28 y M a r q u é s 
de U r q u i j o , 32 y 3 4 
H E R N I A S 
Bragueros cien-
tíficamente. 




: iigosto Figaeroa 8 
tmr~~ 
centrales e i e c i r i c a s - s a n o s de ague-moiores T é r m i c o s 
Construcción de grandes y pequeña» centrales de fluido eléctrico, a base do tur-
bino hidráulica o de motores Diesel. Semi-Diesel o de gas. Líneas de alta y redes 
de distribución, llcforma do antiguas centrales eléctricas. . , 
M O L I N O S HARINEaos.—Instalación, icforma y adaptacn.n al servicio d» 
alumbrado, simultáneamente con el de nioltnración. ^ L, J J J J. 
G R U P O S P A R A R I E G O S . M A Q U I N A R I A E N GENERAL.—Fedid dAtOS y 
referencias a la 8. E . de Montajes Industr ía le ! . N ú ñ e i de Balboa, 16. Madrid. 
" T O S T A D O R E S 1 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes existencias de tosta 
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Tedas laa 
máquinas para la industria j 
del café. Pida V catálogo á 
la primera casa del oais en 
esta especialidad 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
L O / T I R O L E / E / 
E M P R E / A A N V N C I A D Q R A 
P R E S U P U E S T O S Y D I B U J O S G R A T I S , 
G R A N D E S D E S C U E N T O S , 
R A P I D A S P R O P A G A N D A S , 
A N U N C t O S A R T I S T I C O S . 
C O N D E d e R O M A N O N E S , 7 y 9 . 
TELEFONO. M-331 APARTADO, 4 0 . 
t i i i n i u i •mu • • • • • • u • • • • • • 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
FiüCII I I E R D & O E R f t Q C M 
V r. C T) - r , / .-.n 1 •!< , -
linca, con hcnnri^hor1*^1^ 




vistas, clima agruduble <ic altura 
lian-e, vanas doptudoi ^ 
esplendida situación, prcci»a 
carretera. Propia para residencia partiouía^ ' 
nalorio, colonia escolar, comunidad religiosa ' ĉ a' 
Precio, 90.000 pesotas (valo 200.000). ' 
Informes, plano y fotografías, al asento colefflafj 
de contratación de tincas 6 
A N G E L V I L L A F R A N C A 







pueden hacer ambos 
sexos en su casa y 
obtener buenos em-
pleos. Escribid a 
Escuelas Hispano-
amer icanas , C R E -




DOS DE TODAS 







C R U Z , 10, E N T R E S U E L O . 
M A D R I D 
S e r u i c i o s d e l a C o m p a ñ í a \mmmi 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
C a t a r r o s r e b e l d e s 
S E C U R A N CON E L 
M A R A V I L L O S O 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
M A T E R I A L D E O C A S I O N 
Máquinas de vapor Westinghouse, de 100 HP. Conden-
sador de superficie, de 465 pies cuadrados. Alternador 
trifásico Siemens, de 130 E . V. A., 300 r. p. m., 200 vol-
tios, 50 p. p. S., para acoplamiento directo a» la má-
quina anterior. Se vende junto o separado. No se ad-
miten intermediarios. Dirigirse a S. A. L A V I A D A , 
G I J O N , donde se halla instalado. 
t 
A N I V E R S A R I O S 
LOS E X C E L E N T I S I M O S SEÑORES 
DOli mflnUEL ALLEIIDESfiUlZüR 
Bf Fallecieron el 13 de marzo de 1923 
y el 22 de marzo de 1915, respectivamente 
! . I . P . 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, herma-
no, hermanos políticos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos les en-
comienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren los días 
I I , 15, 20 y 23 en la iglesia de San Pas-
cual: 12, 13, 21 y 22 en la del Salvador y 
San Luis Gonzapra (calle de Zorrilla); 13 
y 19 en la parroquia de San Luis (calle 
de la Montera); la de nueve y media el 13 
y la de once el 22 de marzo en el altar 
de la Purísima, de la de San José, serán 
aplicadas por el eterno descanso de sus 
almas. 
L I N S A A C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 16, de Santander el la, de Oijon ei 
20, de Coruña el 21 para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz fA J6 y de üa. 
baña el 20 de cada mes para Coruña, (Jijón y Santander. 
L I N E A A P U E R T O R I C O , C U B A , V E N E Z U E L A - C O L O M B I A Y PACIFICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 11, de üaiagj 
el 13 y de Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de Teneníe, Santa Cruz Oe la 
Palma, Puerto llico. Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Curasao, Sabanilla, 
lón, y por el Canal de Panamá para üuayaquil. Callao, Moliendo, Anca, lquique 
Antofagasta y Valparaíso. 
L I N E A A F I L I P I N A S V P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
Siete expediciones al año, saliendo los buques de Coruña para Vigo, Lisboa, 
Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez, Colombe, Singapore, ija! 
jiila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasaki, Kobe y Yokoñama. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
Servicio mensual saliendo do Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de Laau ei j 
para Santa Cruz do Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que eaie de Uuaao 
y Santander el día último de cada mes; de Coruña el día 1, de ViUagarcla el 4 
y de Vigo el 3, con pasaje y carga para ia Argentina, 
L I N E A A N U E V A Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 25, de Valencia el ¡tt, de Maiag» 
el 28 y de Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante, ta. 
fdiz. Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la falma, demás escaiat 
intermedias y Fernando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admiu 
carga y patiaje de los puertos del Norte y Noroeste de ispana para todos los da 
escala de eeta línea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas a familia y en pasajes de ida y suelta.—l'reclos convencionales por 
camarotes especiales.—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin hilos y apa-
ratos para señales submarinas, estando dotados de loa más modernos adelantos, 
tanto para la seguridad de los viajeros como para su confort y agrado.—lodos le» 
vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantienen a la 
altura tradicional de la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por lllü 
en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disposicrone» 
para el servicio de Comunicaciones marítimas. 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los prm 
icipales puertos, servidos por líneas regulares, que le permite admitir pasajero» 
y carga para: 
Liverpool y puertos del mar Báltico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique 
y Capetown, Puertos del Asia Menor, üolfo Pérsico, India, Sumiatra, Java y Lo-
chinchina.—Australia y Nueva Zelandia.—lio lio. Cebú, Fort-Artñur y Vlaaivos-
topk.—New Orleans, Savannah, Charleston Georgetown, Baltimore, JíiladeJlia, üo» 
ton, Quebec y Montreal.—Puertos de América Central y Morteaménca en el Paci-
fico, de Panamá a San Francisco de California.—l'unta Arenas. Coronel y Vai-
paraíso por el Estrecho de Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
La sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encargara 
del transporte y exhibición en Ultramar de los muestrarios que le sean entrega-
dos a dicho objeto y de la colocación de los artículos cuya venta, como ensayo, 
deseen hacer los exportadores. 
CURACIÓN PRONTA Y SEGURA 
CON LfcS 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
De venta en todas las Farmacias 
L1O8 quo tengan 
A S M A 
o sofocación 
osen los Cigarrillos ant iasmáticos y los Papeles 
aseados del Dr. Andreu, que lo calman ei^e} acto y 
permiten descansar durante/la noche. 
A n u n c i o s b r e v e s y e c o n ó m i c o s 
-cía-
A l q u i l e r e s 
P I S O , calefacción, baño, 
300 pesetas. Glorieta Ato-
cha, 8. 
C o m p r a s 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de edición, 
cómpranse. Desengaño, 29, 
librería. 
O p t i c a 
P A R A conservar vista,' 
cristales Punktal Zeiss. 
Casa Dubosc, óptico. Are-
nal, 21. 
A N T E O J O S , absoluta ga-
rantía. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz. 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O . 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
V a r i o s 
C O N S U L T A particular. 
Enfermedades estómago, 
hígado, intestinos. Ra-
yos X. Anális is . Carre-
tas, 27. Cuatro-seis. 
P R O B A D Anís Goya, Li-
cor Granduque, de exce-
lente paladar y aroma. 
G a s t r i l í n a 
E n f e r m o s d e l e s t ó m a g o 
Probad una sola vez el especifico de la hirperclorhídria G a s t r i l i n a y tendréis la 
gran alegría que da el convencimiento de que vuestra dolencia puede ser curada. 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 23) 
J E A N N E S A N D O L 
E l p o z o q u e h a b l a 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
€ E L DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
—¿Y se puede saber, mi querido señor Legen-
dre, por qué no ha de decirme usted sencilla-
mente: tQuerida Genoveva, me prestarías un gran 
servicio si quisieras acompañar a mi hermana al 
balneario de Bagnéres, en los Pirineos, a donde 
le han aconsejado los médicos que vaya para ha-
cer su cura <ic aguas . . .» E l favor no es muy gran-
de que digamos ni muy difícil de hacer, y Geno-
veva le contestaría a usted que tendría sumo gus-
to, con permiso de su padre, en servir de acom-
pañanle a la señora de Mirmonl. 
—Eres un ánge l de bondad, querida niñu, y me 
libras de una gran preocupación que me tenia 
anonadado. Confiar a mi pobre hermana enferma 
en las manos mercenarias de una doncella, me 
parecía cosa imposible y muy imprudente, sobre 
lodo. ¡Ah, si yo pudiera acompañarla! Pero no 
hay ni que pensarlo, porque mis lecciones del Con-
servatorio me r c l cnd rán en París todo el verano. 
—Yo p r o c u r a r é reemplazarle lo mejor que sepa1 
cerca de 'a señora Mirmonl, no pase cuidado. /, Y 
cuándo nos marchamos?—preguntó alegremente 
Genoveva. 
— E l mes que viene. Tienes liempo más que so-
brado para hacer tus preparativos de viaje. Yo 
voy a ver a tu padre, de cuyo consentimiento no 
se me ha ocurrido dudar, y a darle a mi pobre 
hermana la buena noticia. ¡Verás qué contenía se 
pone al saberla! 
Un mes después Genoveva escribía a Carlos üa-
villier: 
«Acabo de dejar, mi querido hermano, nuestra 
alegre casita, y con ella la silenciosa calle de aEl 
pozo que habla». ¿Podía conducirme de otro 
modo? ¿Podía negarle a nuestro excelente amigo 
el señor Legendre el favor que me pedía de acom-
pañar a su hermana, la señora Mirmont, esta her-
mana que constituye hoy su única familia? Pero 
es que, además del próximo parentesco que Ja 
une al señor Logendrc, yo siento por esla bon-
dadosa señora Nífrmont un afecto sincero y Icol. 
L a he encontrado siempre dispuesta a ser mi cbn-
lídenie y a guiarme con sus prudentes consejos; 
y una joven huérfana como yo debe agradecer 
más que otra estos tiernos afectos que fan aden-
tro del corazón se clavan y que laníos beneficios 
reportan. ¡Si vieras cuánta es su gratitud por 
lo poco que yo hago para serle agradable! Con 
el fin de leslimoniarme de manera indudable su 
reconocimiento, ha querido que mi Julieta ims 
acompnñf. Su fortuna le permite sufragar eslos 
gastos, y ie confieso que nada ha podido hacer 
que me sea más grato, porque me hubiera ape-
nado mucho tener que separarme, aunque tcm 
poralmenle, de mi linda hijita adoptiva. 
Heme aquí ya en plenos Pirineos, hermano. 
¡Oh, la coqueta ciudad de Bagnéres ! ¡Cuánlo 
más bella y atractiva sería sin la nube de bañis 
las que la obstruyen y le quitan su verdadera liso 
nomk! Durante la temporada oficial de aguas 
esla agreste localidad se adorna con una falsa 
y suntuosa elegancia; tiene cafés cantantes, es-
tablecimientos de lujosos escaparates; la multitud 
se apretuja en las calles, en las que se deja oir 
el frufrú de los vestidos femeninos y el continuo 
y sordo zumbar de las conversaciones manteni-
das a media voz por los aburridos e indiferentes 
paseantes. Pero al lado de este lujo pasajero, que 
le resta encantos, y por encima de él, Bagnéres 
sigue siendo el rincón del mundo más amable y 
sugestivo de cuantos pueden contemplar ojos hu-
manos. 
Amplias avenidas cruzan en todas las Jireccio-
nes la ciudad, cobijándola bajo la sombra de sus 
añosos árboles. Y el agua, que corre crislaliha 
por todas partes en riachuelos rumorosos, pue-
bla las plazas y las calles de alegres murmullos. 
E l Adour lame los cimientos de las casas; sus 
aguas verdosas e inpacientes por huir hacia el 
mar cortan las calles, convirtiéndolas en verda-
deras islas llenas de frescura. En resumen: ár-
boles frondosos, aguas transparentes y límpidas, 
balneario a su hermana, la señora de Mirmont, 
tuviese algún mérito, podría creer que mi virtud, 
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Por razones de salud tanto como por gusto, y 
para vivir más cómodamente, sin tener que so-
portar los ruidos de un hotel, la señora Mirmont 
había alquilado una casita aislada que reunía las 
condiciones apetecibles para albergar a un enfer-
mo. L a linda y alegre morada, rústica en su as-
pecto por fuera pero confortable en su interior, 
se alzaba en la vecindad de una cascada, ni lan 
cerca que pudiera molestar a sus habitantes el 
estrépito de las aguas al caer, deshaciéndose en 
espumas, ni tan lejos que los privase de contem-
plar desde las ventanas el pintoresco efecto. 
Raramente pasaban por allí coches ni cabalga-
muchas flores, un cielo azul purísimo y, sirviendo tas de bañistas de esas que tan frecuentemorúe 
de marco a este.bello y gracioso cuadro, las bra-jsuelen organizarse en los balnearios de moda a 
vas montañas, que alzan sus picachos allá en el j pretexto de visitar tal ó cual bello paraje. Sólo 
horizonte como si fueras altas pirámides. He aquí algunos paseantes solitarios, gustadores de la cal-
a Bagnéres tal y como la Naturaleza la ha hecho'ma y del silencio, enderezaban hacia aquel sitio 
y tal como yo acierto a verla lodavíu a través'sus pasos para disfrutar de la frescura del am-
de su disfraz. bienio puro y embalsamado. 
Te digo la verdad, querido hermano. Si el fa-| La señora de Mirmont, convaleciente y muy dé-
vor que le. he hecho al señor Legendre, si el bil todavía, daba unos cortos paseos, sin atro-
servicio que le be prestado acompañando hasta este verse a alejarse demasiado de la casa; en cam-
bio, Genoveva, arrastrada por Julieta, andariega 
incansable, solía llegar paso a paso hasta los bor-
des mismos de la cascada. La niña, fortachona 
y robusta, aunque muy pequeña de estatura pfra 
su edad, caminaba mucho liempo sin sentir Ia 
más pequeña faliga, y era ya una acompañante 
útilísima para su joven madre adoptiva. 
Cierta mañana, después de un largo paseo, quC 
logró vencer, al fin, la resistencia de la chiquilla 
se sentó a descansar Genoveva sobre el borde 
estanque, donde se vertían rumorosas las agua8 
de la cascada, pulverizadas en una lluvia de iri-
sadas perlas. Absorta en la contemplación del SSf 
pectáculo siempre atrayente que ofrecen los má-
gicos efectos de luz sobre el cristal líquido de 
sabana de agua, Genoveva no vió acercarse a un 
bañista, que, con las manos cruzadas a la espal-
da, paseaba respirando a pleno pulmón. E l ruido 
del agua dominaba los demás ruidos, y el Qu6 
hacía al andar el paseante no pudo llamar la aten-
ción de la joven. Inmóvil en su actitud conlem-
plativa, Genoveva aceptaba maquinalmcnte los pu 
ñados de hierba y de flores que Julieta depo-! v 
ba afanosa en sus rodillas; una infantil risa P ' ^ 
de gozo acompañaba el gracioso movimiento 
la nena. «¡Más todavía!?, exclamaba, soltando ^ 
verde y florida carga; después sus manilas cog • 
otro puñado, y la falda de Genoveva iba dcsap 
reciendo poco & poco bajo el monlon ac 
silvestres, hojas y musgo. ;0 
Un manojo.de iris magnifico y purpurino . 
de pronto fas ruirndaa do Julieta; abandor.r; 
las florecilias que crecían a su alcaná» 'a ! . 
que la "O* sólo tuvo un peni 
¿ o o l i n a a r á . l 
